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Exito d» lo» eélobror acróbatas
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'«B Ksf-ioio
r oa i 'f U« í̂í bl; ; ;pa!||sî ;
■̂ /'iprasifiatî tónl̂ ^̂  '«á'” 
uroplaií©» y dífigib^^a-
■ h#ri»d»iro» y ífe d r i^ I T O 'd ^ ím w   ̂ '
P referencia, 0 ‘30; General, 0‘15; media» genera ea, © 10
,*xtr«ié!Fdm¿ ’ í -V. BSTR h¿|píí|a p̂ Hcují»
«El'i-fici'^tíMifíí-Mtírííba&’̂ ipíos asunto dyta^ü'  ̂ ( ‘̂  N̂ r̂̂ íisk )
(2 ad^bl P®r «i «ttíéatioo Gharlat.
'  á S w > »  s« í«
'  E L  D E S E R T O R
T H E  A H A L^ E ^
Sauoaso cr«cioRt« á« ía c»ncú>m*to 
C O N C H IT A  U L I A
Exito áotabl® da 1«« hamoaas
h e r m a n a s  o s o r i o
Pla»«o», 6 ptas.; Butac», 1; Ganara!, O 30.
baila'
' Por lo visto, en. AlemaEla ya  sola •, 
mente inspira coufiánza la  pencia de
“ s T ÍS e Í M ? ^  M ariscal von Hindem- 
Irarí cuyo retrata oíreeemos a  la  cu- 
S á a d  del pdblieo, ha sido reciente-
i ÍJ’ «¡gmm ito<aitfc*!6»(mir2<roó̂ ĝ ĝ
'’íiíSlít̂
‘■ ■ i'>®8»éílt6 dds uamentíifi y c«¡)tóí̂ ,̂ ídr¿ttlicaB de Ismí, mejétea ®iaroa8 
- . iitO gE F m i ^ G O  E S F IL D O lS i^
1:7 ® ! M a l a g a  -. p \ r » r d , , R
l5!KS»IStóveú^ón:Granvftrieásd oaíosbMuípas»«»6rae7 »toaa«tí«s«Tabeífi®»de«a^eptrn
I Mil ‘.... I ’l " """ '"' ■/''' ....   ̂ J.' '
' í '  ■■' a d5o.ooo/¿ombr¿s;y. ̂ en, caao ’áe.
I~ v  l Í T  A  l  N extrema necesidad pnqde subir basta
V  w  '• ---h*,,,, , goo.QOo combatiente».
P o r  í|úé b^ e iitra d o  e n  la  E l  ioldado rumano «»tá proviato do
Rumaníii puebíodelozanajuvetimdf f««il Mannlicher, arma de p©quv>ifio ca» 
aniioao dd'gloítái’há declarado !k'¿ddr Ĉ, 5) n»«y moderno, y  la Infante-
m  a lo . imperio* central»», p r^ é i# l-  fía eatá dotada de ^
mente exlgíteelo el gran ofím dp led^» ametralladora. La caballería, 
de rumano. qSb viven en temtoriósn gracia , a los voluntario», .«  compone 
dominado, por A uitria, qqe .upHca*. r  |e  22 regimien^
banacu  patila, ai/diente y  eon.tante». plendida. d iv isio n c. E l ejercito ruma- 
9, la liberación. - '' '
míe oeriudicar a  los «sagrados» seño 
?es l? l  mortero de 42, de los gases as­
a n t e s .  del «chiflón de papier» y  de 
las hazañas submarinas.
A l día siguiente de conocerse la  no­
ticia de la  entrada de Rumania en la, 
¿Srrrtr, todas las f
como movidas por un mismo resorte,
L A  ILUSTRÍSIM A5 S E Ñ O R A
PífMiWitiifttczjinfnez
K '' W> Jt V''il'_;_ W — — —-a
hadan los mismos comentarios;
nacían y^nritra cuatro!!— de-
Viuda dé D. Félix Lomas
iMaf AL líltM Lw IS  I ID  C3 '
DESPUÉS DE R ECIBIR  LO S SA N TO S S A ^
Y  L A  BENDi;CIONí A P O S T O L IS A
rm'm'- ím:' iP»:-  ̂ ' ■ tv'.
tío cuenta cou 25 regim iento, de arti­
llería, perteneciente, a  cinco cuerpo, 
de ejército, cada uno de lo .  cuales 
po.ee 110 pieza, de artineriaé Son esta, 
caftone. Krupp de tiro rápido, pared-
mente 4« U»W4iMUawaj
E l pá^j^onlibiorumajiu reclama tam­
bién, ju.tam«nte, la Bukovina, la Tran*
■ ylvanla, el'Benato de Tomé.var^ la
Ktichiana y  el Maramurecb; e .  decir; ------  - ,  -
la parte meridional y  algO' de la parte ü d o . a lo . do Italia; cañone. francesea 
leptentrionají de lo» Gárpáto» y  el re- , de 75. y  obu.ea de 105, d a  tiro rápido
ven o  oeste fíe lo» Alpes tran.ylyáQi- „ y  de bateria. gruesa». ¿ _
CQS, cctí una población do carca de Su Estado M ayor .o  forma de cn> 
aei. millone» de habitante», cinco de ' d ales »elecdonador, entre loa que aa- 
ello» cu territorio húngaro y  'ochocieU" j,»; lea do la Rapuela de Guerra ,de B uqr 
toa mil en Suelo auatriaco. i  »e.t, que ademá» ampliaron au educa-
Si la oJenaiva rumana logra.e apo“ i? ci6n militas' en Francia, Italia y  Ale- 
dorarle de eBo. lugareé, Hungría per- [ manía, , , , , ,4
'  - ' '  - ' ' Rum ania e», »in duda, la nación que
S«« d«®con»oi«<Sés hijee dona 
deñíi Kivira, den R w ie to  J ¿«Sa ®?**‘* í , í  
Sagelerva, doña Mercedes Lscetta, don
Gerda don Ca'flos A ivam , hermatooa, don Kmiue, den Salvador
niaip» y demá» *****^*^%iCAN a su. amigos la «noomiándín a
sa sirva asistir, a la coaíucGÍén y sepalio do su c»«a- 
 ̂ ver, qu» sa v®rífi(í|rá en ol oomanteno da San Mi­
guel, hoy a las ciijeo y  cuarto da sn tarde. _  ,
El duelo 80 Saeíb» »n !a casa mortuoria Alamos j a  y so daspidt an 
el “ m onlrio. Nn «a r«O^H.r,
. 11Ya son diez, contra
*^^Eutre los diez, figuran: Servia , Bél- 
od?a v  el «terrible» Montenegro, con 
fus 200.000 habitantes. Y entre los c u a  
írn- Atemania. con sus cuatro reyes 
decorativos, sus otros príncip^  con­
federados, y  sus... 70 millones Ja^ 
Stantes- ¿ i s t r i á -  Hungría, nombre
f f S i c o  de otra serle de reinos agru
nados entre sí bajo esa d«»°“ íja c ió n , 
y  Turquía, con BttS 35 millpnes de sub
A sí se escribe la  H istoria,... para
uso de los incautos!
Pero... reíos de esas patrañas, alia- 
dófilos españoles. Reíos de la
bilidad d® cs^ fzá£Q u e ia sjia a o n e s  aliadas, desdzaaacsc
poco a poco, como el león de la  sel 
van extendiendo sus ors^QS de acer 
como terribles téntáculos, y PrbhW 
í llegará e l momento del abrazo supr ;̂-
rra, se debo, principalmente, a la ac- í  W«¿ podemos. . . .  ít —  ig,,,
doria más do la cúarta parte de bu ac­
tual población y, d«l territorio, con 
ciudad», ctímo TemoBvar (70.000 ha« 
bltantis») K oloivar (6.000) y  B rai.o  
(40.Ó00) y  con rlquÍBlmo.; diitvitos mi­
nero..- . .
L a  c la r iv id é n c ia  d é l Gtíbiern©  nx- 
marto.
con más éxito há trabajado,por defen':- . ,  ..
dorso eptitra los aeroplánoBf pp.eyén 
do párá'oUó te©, cíáaéi, de cáfióne. no- 
tábilisimOR. Los soryiclpii auxiliares 
áel ‘ .ej^tíito,  ̂veiátíyaui,én^^ ttó;; son:', 
iguaiado'B por los dé ninguna ptea pP'i. 
tencha mlíltar. A^ el bríéb  iúé#^^
f  cierto, eatablecimicnto. escolares pue» 
Rumania ha .ido, en e.ta  ocasión,  ̂doti ser :Urgentemente tranilormado. 
tm pueblo conacictíte, que ha «abldo 1  gjj ho.pltale. modelos. La adminiitra- 
esperar «su momento» para tomar par- 1  cióa militar está considerada admi­
tido en esta guerra. |  rabie. ' : .
Su Gobierno ba procedido con |  Repetim os que Rumania tiene un 
acierto y  prudencia. E l presidente del 1 ejército sediento de gloria, do seguir 
Consejode ministro., BratiaaOjhacom - 1  j^jjpjjllantando BU corta pero ya bella 
prendido perfectamente la .Ituacioa | hi.toria: aliado dé Rusia, d» su hoy 
do su país y ha aprovechado I* ocasión |  también aliada, peleó en la guerra de
recordar las páginas 
li hénchidas de cierto aliento de terror 
trágico que consagrara al asunto 
nítestro Alarcón en su pintoresco libro 
«D eM adridaN ápóles». ^
V Y  ahora, de nuevo, surge la amena­
za austríaca. Y a  que no es posible 
apéderarse de la  ciudad, como c a p a -  
 ̂ V ijisados tiempos, se tiende a destrutela,
ííácscomponiendo o aniquilando su her-
1  m p  I  ^ osura intangible, que respetaron loa
Cen|troRepUhíUoanoInsteucitlvo IS lt ílo s v  hasta la  depravación d élo s
ción de la diplomacia franceea, llevada 
con sumo acierto y  gran fortuna, por 
Mr. Briand, a quien se aplaude, por 
este señaladísimo éxito en favor de la . 
nacionee aliadas. »
V  "íá l,í l̂
' mói E se abrazo que hará com pren-^ 
der a Alem ania y a sus admiradores,^
' que la  guerra no es obra de Dios ni 
un dr ástico medicamento, como ha di 
cho Tréltschke. ni qué las naciones 
débiles no tienen derecho a la  vida, 
como  ha dicho von Bernhardí, ni que, 
Como dijó Fichte, Alemania, es la ele 
gida por Dios para dominar al mundo.
R ascagio.
mente nombrado por el kaiser, jefe del 
Estado, M ayor alemán, en sustitución 
de von Falkenlayn, que hasta ahora 
d. desempeñaba aquel cargo.
I Hindémburg, contuvo el prim er I avance de los rusos y  reconquistó los 
-  territorios que éstos habían ocupado,
COSiSDE U GUERRA 1=
él Brussilpff.
p E l a v í  io n  K  tronp rtoz, ha 
anie Y a r d h h .j  r ^ t j ,  
duda, ha dbedocido qnenl 
ya destituido de la Jefatnra dMEsjSOo 
Mayor, para conferírsela a von Hlu
’ alturas no creemos fiJJ® 
con el cambio y  el trasiego de geaera  
enn lo aué se ha de ganar la guerra^
Se ruega a todos los'seño'res 
de este Centro, se sirvan éoncuirrir a! 
la sesión reglam entaba que sé ha,̂  de 
celebrar el Miércoles ó del corríetíte, a 
, ías ocho y  media de lá  noche.,
Debiendo tratarse “asuntos ^impor­
tantes, se; encarece la puntual asisten- 
-C ia .' ■■■
E l S e cre % io , Ji Muñoz. 
hÜ
:. Obraré dól« 9 . •>; dlâ î'i
I , siglos y  ] 
ii'lto'I hombres.
para llevarle al engrandecimiento.  ̂ i 877'78 contra Turquía, distinguiéu 
;̂. dose particularmente en el sitio de
CIUDADES ITA LIAN A S
fePlewtía; y  cuando la  segunda guerra 
de lo .  Balkanes, en 1913, baitó sólo 
que so aliase con los griegos y  loa 
servio, para que Bulgaria pidiese la 
paz.
Para completar su preparación mi* | 
litar, ahora que 00 ha hecho público, ' 
Rumania ha recibido de Francia ú lti- ; 
mámente gran cantidad de armas, de 
municione^ de máscaras contra los 
gases asfixiantes, de productos farma­
céuticos, de aparatos ortopédicos y  de 
vendajes.
L a  a y u d a  d e  R u m a n ia  a  lo a  a l ia -  
■■ dos. ;■■■
v e n e c t a
Venecia debe ser amada, no sólo por 
su belleza, sino también por sus infor­
tunios. No sólo se la admira per lo que 
es, sino también por lo que fué, 
Evocamos con la memoria todos sus 
pretéritos esplendores. Hubo un tiem­
po en que la  gran República aristocrá 
tica fué señora d d  Mediterráneo. Un 
.Verdadero emporio de riqueza comer­
cial y  el prestamista de la m ayor par­
te de los Estados de Europa.
Medianté esa riqueza acumulada y  
un poderíom ilitar extraordinario, pu­
do ser la ciudad de más fausto que se 
conociera
L as profecías del exaltado M arinct- 
tii hablando en nombre del futurismo 
'literário, sonaron a blasfemia de bár- 
báro. E l pronunció e l «delendacst», 
entre las risas* o las* indignaciones uni­
versales. Sin embargo!,, hay quien se 
ha atrevido a  llevar esas amenazas de 
destrucción a la  práctira.
V enecia ha sufrido. D e todo el mun­
do ha sutgido un grito de protesta y
de espanto. ■ ,
¿Qué diría Goethe? ¿Qué pensaría 
Heine? ¿Cómo se lam entaría Paul
']̂ 0yg(>? ■' ......
¡ Porqué también entre los germanos 
'han teiiicló^ oradores el sol de lialia  y  
latí sagradas piedras de Venecia.
Angél Guerra.
PlHOMMil DE Li DDERM
lASI SE ESGRIBE LA HISTORfA-
El Mensajero dé Roma, ha_ líarrado, 
cqn vivos eoiores, la  dramática escena 
desarrollada entre el rey  de Rumania 
y  él embajador de Alem ania, momen-
«V, ______tq$i, antes de aprobarse en Consejo la
Parecía imposible que en } ruptura de relaciones con Austria.
-J4.Í :__ ____-»í tVtmrWHanrk. flílTirln
El p resid en te  del Consejo de m in is tro s  
>: do R um ania , señ o r B ratiano.
Rumania tiene alma latina y  no po- 
' dia ser desleal a R usia que la hizo na­
ción y  con la  que conquistó en Flow - 
na la . primera, glorias nacionales* 
¡C on  q u é  c u e n ta  R u m a n ia  p a r a  
lu c h ar.
í V A l servicio do esos anhelos patrio, 
le  Rumania un ejército en pie do 
tera do más de 5®®.®®® hombres», 
||a*aqui a lgu n o, detalles: 
teo^modlo m illón de soldados cóm- 
;tr;opa.de primer orden, bieti 
íCoi^pletamente equipadas, 
p í^ / iim ó t'é d o ,,' dlapuosta.'
a'enlirar en 
rosarvaij esa ejér cito
Para lo . aliado, la ayuda de Ruma* 
nia en este momento, tan oportuna­
mente escogido, no puede ser más 
precioso. Y a  lo presagia Rumania en 
BU declaración do guerra. Su entrada 
en escena puede abreviar la  lucha. V a  
a permitir, abriendo paso a  loa rusq», 
que sea auxiliada la ofansiva d d  gene­
ral Sarrail en Salónica. A caso pronto 
corte el paro y  la» comunicaciones en* 
tro Berlín y  Constantlnopia, dejando a 
Turquía abandonada a bus propias 
fuerzas; es decir: preparada para tiar 
destrozada por loa rusos. También pue­
de influir para que el B ói foro vuelva 
a quedar abierto para las flotas aliadas 
y  para que se restablezcan las comu­
nicaciones «OníRusia.
Todo esto pneden esperar lo . alia­
d o . de la intervención de Rum ania, a 
quien, en cambio^ ayudarán ésto , para 
que consiga su noble y  patriótico 
ideal.
U n  tr iu n fo  d e  ta d ip lo m tíc iu  fr a n -
o e sa , , .
Todos están conformes en que la 
preparación de Rumania, el memento 
y  la oportunidad de entrar en la gue^
tan estrechos límites pudiera desenvol- ? EJ diplomático germano, dando visi- 
versatan  estupenda pujanza. Aquella ble^ muestras de dolor e inundado de * 
especie de nidos de gaviotas en medio lágrim as, imploró del rey  Fernando |  
de las lagunas logró convertirse en el cótttinuase -Rumania manteniéndose |  
centro de un inmenso tráfico y e n lu -  neutral, yapara conseguirlo^ recordó-1 
gar de las más espléndidas fiestas. A  i  le... su estirpe de Hohenzollern. |
orillas de los canales surgieron los pa- ; E l citado embajador, olvidó en aquel 1 
lacios de mátimoi suntuoso y  en las instante que^su augusto tíoberano.^ ê  
iglesias se encerraron los más prodi- em perador Guillermo ^
gíos tesoros de arte. V iajeros dé todos d vd e
los países visitábanla pat;a, tratar ne- r a d o . , - ^ - > . * . . - « 
gocios; curiosos de placeres, proceden- . zar de Rusia, y  provocado también a 
tes de las más lejanas tierras, venían Riv ntrn «Hnm. «I rev  de Inglaterra.
Oúanclo Austria declaró la guerra al pe­
queño pueblo servio, originó la terrible lu­
cha, que estamos presenciado en Europa.
Servia se defendía de los ataques del ejér­
cito austriaco, y dos veces lo derrotó; a pe­
sar de ser superior en número y estar dota-, 
do de cuantos elementos destructores ha 
oreado el cerebro del hombre.
Esta nación,en compañía de Montenegro, 
hubiera resistido mucho tiempo las acorné- 
tidas de los austriácos y para aplastarla,  ̂
se unieron, alemanes, turcos y búlgaros 
Esta última nación atacó por la ̂ espalda a 
Servia y desde aquel momento vióronse loa 
ejércitos servios perdidos y arrojados, con 
una parte de su pueblo, a las nevadas sie­
rras de la Albania.
Y  aquí empieza un calvario para los que 
huían. Entre nieves, sin caminos, marchan­
do por los desfiladeros délas montañas, sin 
tener que comer, ni material sanitario pa­
ra ou^r loa heridos, viéndose en el dolor de 
abandonarlos; los niños mueren de hambre 
en los brazos de sus madres] y éstas los 
arrojaban al fondo de los barrancos y así 
les daban sepultura. En las poblaciones a 
que llegaban se encontraban con nuevas pe­
nas; no había nada que comer.
Marchando día y noche, cruzan la an­
chura de la Albania, unos 100 kilómetros, 
hasta llegar al mar Adriático, donde en­
cuentran el amparo de franceses, ingleses e 
italianos, que los atienden y mitigan sus 
dolores.
Los restos del ejército servio fueron Ue- 
vados^a la isla de Oorfú, donde la heroica 
y noble Francia se encargó de reorganizar­
los.
Han pasado varios meses de esto, y hoy 
el ejército servio lucha nuevamente a las 
órdenes del general Sarrail en Salónica; y
aiwitdsf fie la p«??i
E l h atíáb ré  e n  A le m a n ia
a presenciar áqüellos carnavales fa ­
mosos y  las fiestas y  ceremonia de los 
desposorios del Dogo con el mar, arro­
jando al agua él anillo nupcial.
E l encanto subsiste; el viejo atraette 
vo de la  cludád inmortal se ha reno- 
I vado. D etodás partes tíigúe acudiendo 
la  gente en pcregrinacíóii intermina­
ble.
Desde lo alto de tíu pedestal, el león 
de San Marcos si||^é contemplando la 
pleitesía qué rinden a la  ciudad que 
custodia honabipcs de todas las nacio­
nes y  de todas las razas.
No muere Venecia; no puede morir.
_ __ _  ̂ jr-----------  s el amparo de loe aUadoe, bu pobre patria.
SU ot o primo, el y   l t . Ooh la nueva declaración de guerra por
E l soberano rumano, particípanao  ̂ ¿g Bumánía a Austria y por consi-
A Â  ̂ -Mülewtre As* mil» o1 ÁlTthHIS.* i>‘' _m. AIawmamÍa W-n\*nrt(tí xr ‘Riiirvavía. quizá del mismo dolor que el émbaja 
dor germánico, replicó a éste:
Y o  no soy más que el rcY  de R u-
A ún se recuerdan con horror los 
tiempos de la  dominación austríaca. 
Para no, acudir a  otros testimonios,
manía y  vengo obligado a seguir la vo­
luntad de mi pueblo.»
Compadezcamos, pues, al embajador 
alemán, cuyas lágrim as merecen los 
más grandes respetos, y  admiremos 
taiiíbién a ese rey, cuyas palabras en­
cierran un manantial de grandeza.
Ese rey, según algunos señores que 
sufren delirios germariófilos y  no ven 
con agrado cuanto pueda redundar en 
perjuicio de los imperios centrales, 
debió parodiar al funesto rey  de G re­
cia, y  anteponer su parentesco las 
conveniencias de su patria y  a la  vo­
luntad de sus súbditos. Todo... antes
guíente, a Alemania, Turquía y Bulgaria, 
ésta última va a llevar el castigo que mere­
ce por BU traición.
Los soldados rusos han empezado a pa­
sar el Danubio por la frontera romana, pa­
ra internarse en Bulgaria; y esos soldados 
moscovitas, que en tiempos pasados derra­
maron su sangre para dar la independen 
cia a Bulgaria, hoy vuelven otra vez, pero 
esta, para castigar a esos ingratos, que se 
han unido a sus enemigos.
Bulgaria no habrá olvidudo lo que hizo 
cotí Servia, y por los dolores que pasó este 
pueblo; pero si lo ha olvidado,  ̂los ejércitos 
rusos por el norte, y los servios en̂  unión 
de los aliados con Sarrail, en Salónica, se 
lo recordarán.
s En esta horrorosa guerra cambia todo;
Desde Schuttorf (Alemania) 
al TéLegraafAe Amsterdam ®.
mayor la cris s del hambre en todas las p 
blaoiones del imperio.
La escasez de carnes es tan considerable»! 
que diariamente ocurren alborotos por su 
adquisición, teniendo que intervenir las au 
toridades y las tropas para sofocarlos y para 
que la escasa distribución de viandas que se 
reparten, se haya sin incidencias. ^
A  pesar de ello,en diversos puntos 
tiñes han adquirido caracteres de verdadera 
gravedad, organizándose 
públicas para pedir que termme tal estado
de cosas. .
E n tu 8 ia« m o e a  B u c a r a s t
Desde que se hizo oficial la deelMaoióa 
de guerra, reina en Rumania un entusias­
mo general. _
En Buearest, donde a poco de conocerse 
la declaración de guerra, se hizo la movili­
zación de tropas, el pueblo prorrumpió en 
Víctores a éstas y dirigióse después a la Le­
gación de Rusia, aclamando con estruendos 
burras al Zar.
Mientras se celebraba la manifestacmn 
llegó el automóvil qué conducía al ministro 
de Rusia y  el público ovacionó largamente a 
Mr.Foklewsky. .. 3 »
La cartera de Guerra ha sido entrewda a 
Mr. Ventila Bratiano, hermano del Presi­
dente del Consejo, que Vénía desempaña^' 
dola hasta ahora y que en lo sucesivo solo 
tendrá la presidencia del Gobierno,
M a n ife sta c io n e »  ^ .
e n  G r e c ia
Los partidarios del actual Gobierno han 
celebrado una manifestación de simpatía 
hacia éste, pidiendo que continúe en el po-
Contra este acto, organizaron un mitiil 
los venizolistas, y en él pronuucio un vi­
brante discurso el abogado Zahos, exhor­
tando al pueblo a exigir del rey Constanti­
no que intervenga en lá guerra contrâ  los 
búlgaros y pidiendo también la dimisión 
del actual Gabinete y la convocación de una 
Asamblea Constituyente.
Profundamente impresionada por este 
discurso, la multitud prorrumpió en vioto-
res a Venizeles, a la guerra y a las naciones
aliadas. . . _  / .
E l mitin terminó sm incidente ninguno.
CLiiIî ict ES ILICDiTE
D EL
d o c t o r  L Ó P m  6 & H IP K L L O
' seeretnm  dol Instítuío Rubio do Madrid. 
Sspecihiisia m  onfómedad®. d@l esi6« 
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NUEVO SERVICIO
Mmaite a li priVhtcia
pésame, con motivo dcl fallscimicnto 
de su monísima hija Carmeneita.
Reciban también nuestro pésame 
más sincero.
Afortunadanaente y con relativa frecnen- 
oía, publioanse uotioiaeqne, poco a poco, 
nos hacen reotifíear el desvio y poca fe ^ue 
de antiguo se profesaba a la templeomaniai 
del Estado, por creérsela, en general, mate* 
rialista, sin ideales cerporativos ni de patria 
y, en una paitara, chupóptera del presu­
puesto. \ f
Bien es verdaá que siempre hubo excep- ^ 
oiones honrosas; pero el defecto de muchos f  
desacreditaba a los demás. %
Nótase en astos tiempos un dichqse'' resúr- f  
gir en determinados organismos oficiales — |  
con frecuencia lóense noticias ^ue lo oonfír- $ 
man, relativas a los cuerpos de Comunica- 1 
oiones (telegráficas y postales).—En estos f  
dos cuerpos beneméritos y modestísimos, se f  
está reclutando una juventud entusiasta y I  
culta, de la que hay mucho que esperar, oa- i  
pitaneada por algún elemento viejo, joven dé 1 
espíritu. Ya se ve el alcance social de los ^  
funcionarios de Correos; sus colegas los f  
de Telégrafos,, luchan por perfeoqionarse |  
para ser un perfectísimo médio del prógre - 
so nacional: han salido este año los diez pri- | 
meros que pudiéramés llamar Ingenieros !  
telegrafistas y que pronto se les llamará así
Ifafallecido, víctim a d® doWroia y  
larga dolencia, el ex célente señor don 
Pascual Alpafiez A ltam ira, que goza- 
I  ba en M álaga de generales simpatías. 
'd R eciba su afl Igida familia nuestro 
I  pésame más sentido.
aunque tu tlgühBS sesiones Se o«lé« 
braéas sn el Afuntsaiento se han ocu- 
jjsáo dsi particular, y *1 a'caids, señar 
Genzilsz Anaya, al^teniente alcalde dél 
septime disirilo, sañor Viñas del Pino y : 
etres señoras eonee ĵales han hecho pro-' 
nofsfts de poner de su ptrie todo lo que 
humansmantepuedan en favor de tan 
jus'os ruegos, cosa qüo no ¿[ado habrán 
hecho can vardederq interés, es eí-caRo
G R A N  F A B M I G A
f.ii— p i
@aIendatfo y cu ltos
á  s  T  I E  I V M i l  A  I
Luna cvoosent® al 6 a k *  
gle-i, sa ía ^ 42, pénese 18-48
que la capa no parece, quiero decir, qm 
la calle cehtinna sucia y no se arregla,!
Se encuentra enfermo, áuüque no de 
cuidado*;®! ^aotable prensor del CoU' 
ssrvatorio, don^baé BáRtanéo-, 
Boseámosle alivio .
Acompafiada de su seficrgi. tía, Íia 
venido de Ceuta, la bellísima señorita 
Teresa A rques.
cpn perjuicio d« los sufridos vecinos y 
dé todas las parsones que a día río la frs- 
CQ9'atsn,
Aunqoe per disposición muy acertada, 
Itiir eiarfe, del aludido señor Viñss, Se 
liSgá a dfarid, eosi que entes no se ht- 
uk, «s de ted® punto inevUsble qua.se 
fórmen grandes nubes de polvo, poriue 
oLtránsito de carrnsjes «s muy grendéj 
el sgua se secó'muy prénte y  la ccrfat«> 
ra está liona de baches por una parte y
J O T E H L A
Plana de la Gonstitaolén, áúsa  ̂ 1.—Marqués dé la PAaiéga, néms-
M A L A G A
l y S
No es preciso ya recurrir el extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda elasé de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de oottféoeión más esmerada'y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad dé objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elefantes aparadores son permanente Exposieién de los trabajos que hace.
Esta Cana ofrece, véntajosámente para los compradores, las mejpres marcas en 
el Knmft de Relojería, garantizando toda compostar«, por difíciles qué sea, en relejes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Somsinn 37.— MairtMi...; 
Santo' do hoyi— San Rómn|Ot.-.| 
Simios dé «sñnnsí.—San 
S»n Kugeaio.
Jubiioo para hoy.’̂ -Blfi Sán A
ni dsaarmftna.—
Se espera en Tolóx, para tomar las 
aguas dé aquel balceárle, al exmlDls* 
tro, señor Rodríguez de la Borbolla.
muy mal irrocifada por otro; poro resul-1
m
A y e r  marchó a Cuevas de San Mar­
cos, en unión de s^ distinguida cipo
oficialmente; faneiona en Madrid un Centro M sa, el diputado provlnciál^ uón Isidoro
AM TnnMÂ /lkl nriAAVAAlAM Â IaM AaIa 'ir, "KT-t. Ét ^ ^Núftez de Castro.Telegráfico Español, asociación de ios tele­
grafistas, que hace una gran labor, de óul- 
tura entre ellos y de bien ál país; estudian­
do y realizando proyectos tan'* provechosos 
oomo las redes telefónicas provinoiales que 
tanta acogida han merecido ya én vanas 
regiones y  que deseamos ver pronto en estu- £  Orása éq! día par* k  assión próxima:
dio dentro de la nuestra. Hay grandes fací-# <la nfín ia
lidades; el Estado las subvenciona. Dicho |  „  ABixm oa  a e  oixoio
Centro se halla apoyado eon el entusiasmo Jf eprohapdo, co« cqrácUr
de todos los telegrafistas españoles quienes f  projisíonal ©* R«g¡amoa1o do SicrotériOs 
van adelantando, parcialmente, el magno R do Ayuut®mi«n»o. „  «
proyecto. Un ejenplo de ello vamos a citar: ^ Oficio dsl señor AlcaWe do la Corana, 
Hace tiempo qi&)el oficial de Coín venía f  f «•“ :
trabajando dos proyectos que al fin oristali- I
zaron; uno es el tendido de una línea tele- || problema dé la Hftciohdl Lo-
fónica que unirá aquella oficina de telégra-^ 
fes con los pueblos de Monda y Güaro en f  . .
donde tanta falta hace; esta idea ha «ido 
recientemente aprobada, concediéndose por I  
la Dirección general y pronto se construirá; |  PíéRupiiusiéS formulados por los íésm-
la otra idea consistió en ofrecer a la Admi- |  ¿ . i
Oipxo, trabajóse una susoripcian particular |
jie , a.«puád. 1«. diaonlt.a«a_i.tnriiles, I  ’'*'"**"
i  al bioh Común do los m 
;ro do doña Iqiha Volázquoz Polayo, w SI ma olvidaba, y  coi 
inciando el carj^ d» Maostra de Ste- 1  dojir dé consignar aquí
I Iqs Irániitos qus ss síeii>AniiRniaala«i ti...->__ . . . . "
ha permitido, tras «ño y medio de tesón, el 
que se inauguren tales conferencias el día 
I.** del corriente mes; oen Ooín son ya tres 
(Antequera, Vélez y' el que nos ocupa) los 
pueblos que tienen este servicio; es de de-; 
sear que poblaciones come Ronda, Estépona 
y otras, se preocupen de lo mismo. Es muy 
barato este servicio: 0‘25 pesetas el aviso y 
0'50 cada tres minutos de conferencia.
Aplaudamos a los que, desinteresadamen­
te y aumentándose sus obligaoioneé, píen-, 
san en el bien general.
Corporaciones con miembres que se ocu­
pan de algo más que de cobrar, merecen el 
apoyo de todos, para su progreso y mejora, 
que lo es de la naeíón entera.
G O N v o G Á í o i S :
Desde ©Váfa 1.*ipnrii»  ̂ , —  *1 30 del actual se 
la matrícula en la s ;
de Arabe vulgar teórico- 
SJráctico (escritura y  conversación mer­
cantil), G eografía e Historia de Ma- 
Sociología y  Derecho del 
M ogM eb que constituyen el grupo de 
^̂ ‘■ ĉanistas instituido pe? q l ' 
M arroquí del Colegio 
Pol icial Mercantil de esta ciudad.  ̂ ■ 
L as inscripciones de matrículas (ab- ’ 
fotutamente gratuitas) a Cualquiera de^los rtnc - -------- ------ _
Formin Alarcón 
por los sGuerdes |  
á« pósame qnoéé lél bían comunkqdo. i  
Notas do ias obras ajeentadas por Ad» f  
minktración, en la semana de 27 de |  
Agósto último al'2 á«i actual. I
Extracto d« Ies acuerdos adoptados per |  
el S(xcsl«nÜsimo Ay untamiento, en laq. 
sesiones calabras «n ¿1 mes de Ag©aíé' 
próximo páladó.
Asuntas quadados sobra la mesa. A,
I oforme d« Comisión de personal sñ
expeáíeaí® áé cofflcarso ' p a r a , - l é , ... 
sión do la Plaza do j  i"  a
(Í8ÍMa«! B -  „ , - . . , r 4. , 4BW9iÓB 
ciór* ’ -«̂ típo Escolar.— B. Prepfeaii 
«te! s$ñor Rsgidor Síndico don Die- 
gó Oimado, sobre instrneción de expe­
dienta rolaeionado con si arbitrio dé pes- 
cadé.--C. Béüoitnií de don Báldemere 
Aivarez Pérez, referente al acaednetó de 
San Tolmo.—'Di Iníarme de la Ciomliión 
dé Subveheionas y Gracicé, én ésciritp 
de deña Ktmedies de ía Bese, pidiéndo 
un socarro fijo.—;B. Ilem dé arbitrios 
luélitutivos, on reclamaciones deducidas
ta, que si el polvo qu« sbora nos oiegi- 
tril conaigoios microbios o bacilos qpe 
producen la taberoulosis y otras enñ 
medaéesinfeecicsss representa un grave 
peligro y machas molestias, cuando lie 
gue e! invierno, cen las lluvias, no sólo 
la carre terle l pondrá Intransitablo, sino 
que las aceras se eonvartirán, porque 
están tarrizas y esn machos hoyes, en 
charcas.inmundas que harón precisa Id 
adopción de tablones para peder salir dé 
las casas.
Esto,que sin que yo lo diga, ás uña ^  
mentabiiísima vergüenza, debe evitarse 
sin nuevas áiiácienes, pronto y bien, no 
de cualquier manera para salir d.él pase 
y gastar él dkéro jnñtilxttenk, ^si és de 
isperar d i  la buena díspeéicfón dé tidei 
los sf^res que, en el municipio, inte 
gran la génnina representación dal pue 
blo de Málega, que les eligió administra­
dores dei misme, con la esperanza dé 
que con el celé, la actívídéd y el interúé 
qué prometiárén oñ «us patieiones de vÓ-p?
I ôS’.fepSítidas a domicilíe, velarían, poíl 
é é^ q e alaguoños. ) 
conviene mucho no- 
ese extremo, qnO)
. .  ____ Siguen para expre- .
piar lésJerranes de la mar.ij l̂ia d j Ca-í 
sajaléi, no deben dificultar, en manera# 
alguna, qué%é censtruyaa aóerasj ,cuan-| 
do mines, §n la parte edificália de la tan̂  
repetila callé del Hospital éívjl fhóy áVé-í 
nida dlél doctor LetamendO ^de es pro«i 
piedad del Aynntanáiento. ;! s
, las gracias >per la pu**
biioilad que dará a este asui|té, te réíte-, 
ra «a usted ateirto y s. s. q. 9. s, na., dar-’ 
loÉ .Oĉ rrera,
Sic Hospital Civil, 29.
3«yuta dt JMBICfO btrásm ;, $. {s C
Marqués ds ta Paniega, núms, Í y 3. P la za  d e ta  Qonsfítación, nüm, í ,
M A L A Q A  ~ ~
i P R O P I E T  ARI OS!
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
BntAeion Meteorol6[^ic^ 
d e l InatituLtó 
Olsetvaoioxioa tomadM a Ins 1 
iana, el dia 4 de Septiembre 1 
Altara barotnétoioá redueida 
iffarint* del dia anterior, S6'0. 
Mfafixaa del mismo dia,,2B!8. 
7 tz;xBÓmetro seco, S4'0.
Idem húmedo, SO'4.
^fseeoión del vientOi S, | , 
ÁnemómetrOt—K. m. en'S4 hbraSi 85:' 
ÍEstade del olelo, despejado, ; •




dor M IRAÑ D Á (paten­
tado), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
economiza a gu a ,y  lim ita
cóá exactitud el núm c'
Al vecino de Cuevas 
don Antonio
San Marees,
Moscoeo l^paz, sa la ha
ro de litros que se de-
•xtr*yiado una cartera c^ khiendo la 
cédula personal de dicho sem^éi-la iieen-
documeñí^é da inte-
See.
R e p r e s e n ta n te  g e n e r a l,  Don José MoptesinoB, ifílíatíiJ^va, 43, prin­
cipal, izquierda, M A D R ID .
la
cía de C6za y otros 
ró«.
Sa ruega a las parsonas qua r** 
encontrad^ dichos documantos, Ie>? «•- 
vuelvan a la Aleaidía de dicho
Han sido nombrédo» «gentas ejecuti­
vos de iéé Pósitos dé Vól«z-Málag«, B«- 
Aku?acarra y  Caniiles í̂ e Aceituno, don 
José Molina Burgos y  de 
Ruíz.
M m a c a n  d e F e r r e t e r ía  á l  p o r  m a y o r  y  
JU AN  GOMlBE G AR CIA, 2 0  A L
m e n  o r  d e
26
T o r n i l le r í a ,
Ei día 19 del pásente mes Sé Ciíebra- 
irán en lee respectivas Alealdías de To-- 
lóx, Algatooí», Córtes e Igualeja, le SU' 
basta de beliotas da loé montes decla»é‘« 
des de utilíácd pública.
Bateríáde-cpdna, Herrajes^ Herramienta«f Fragua»,
URavaizón, AlankBré», M aquinaria y demento« —-Chapas de hierre, zinc, 
qitaftadai, latón, cobre_y .alpaca.̂ —TuhOría de hierro; plomo y ésts^o. . 
bá» para todibi uaói.-—BaHeras y articulo» de sattéámiénto.-—H w adera»
y refrigeradora».—Griba» y chapa» perforada».
Per !a Dif^Ctíóafdel Sérvicie AgMnó«t 
mico Catestrai, de esta provincia, han 
sido a p ro b ó d él^  oarectorístieps parea-
kríRs; «el íóíñtiiKf mu.nici)í;’él dp
«he
-gi.
A llí está  que se puedé irerl
Ea la osquiua d® ía AlaaiiéáilJíé qué ' 
hay on el A m j^  del Cuarto, franta a lá) 
I estación de los Ferrecarríísg’Áadaiúceé, ’
■ v ; u r i n a r i o .  , . . ,  , J
Tqda la éxpitnada, alrededor de dicha 
kiesQo de necesidad, está eonyertí.da en , 
nna extensísima charca de orines, con 
nnjoíor y un espactáGulo qpe se les pre­
senta, nesóio a los ciudadanos do MÓk" 
ga, sino también a todos les sañoree via* 
jaro^ de entrada y salida en la población, 
pues dicha laguna está situada détáUte 
de la pierna puorta ferrevieríe.
Hace ano» disé aéluve un empleada dé 
las aguas de Térrcmolínos y cortói la 
corriente que había de agua dentro del 
nrinarie, eon él objeto de eviter^qne. la
LA METALURGICA (  8 .  A .  J
Faseo de los Tilos, 8 8 . - • Málaga
armaduras, depósItoB, puentes y toda elaae de trabajes
EÍ ] uéz da priiÉéfe icsténckk del dw tn- 
ÍHo de ia Aiameda, de «ata capital, cita n 
Enrique Metína Lao, p aré  una diUganoiá 
.procesal*
El del álItrUo do Sénta Déíáíng®. « 
Gonzalo Rejés Rñiz, pa ta  prestar áoaia- 
ración.
S s construyen 
únetálicoa.
El juez instructor del distrito de S t|t|
«*—  . - »' t ' ..j ‘<9 DsminKO, deest# capital, saca a. púDj^',
Se vende 3 precios bajos, poleas; engranajes, volantes y  mucaa»
zas de hierro fundido.
A R H l B i i l E
■ B á irm
AV
¥  F A S e
y  m e a t o ?  ám  F e r ? f t 0 r l ^
'as», finca do ri^g-s, en «I té̂  
dsi Cártñma, ptiríído '^e Mslilia, 
l'caníiéed de 250 poseiias.
c „ . «  1 . . « u í , « -  i
INteria de cecina, ■ 
ños, hoJéiatR;'ternSlWk. cisv^séxi :
1 3 . — , l |A L á .G :á  ■ ' .
.,ísí-»s, chapa» é% zia ;̂ y latón, tlaasbre»,, eStú* 
wv'íafsa, etc., etc.
Ber res! ministerio d«
Gebarnáclón, há sjáo apíobado ei re- 
glamenío dé centédóre» de fondos p r^  
’viccíáíts y munkípel®» 7 *• **i sección de exámen do cnoftta» f  presn- 
puestos municípaiei, d® los 
civiles de provincits.
Gobiernos
éU que asas enseñanzas 
podrán etectuafse cp, días
¿® :^cho y  media a niieVé y ; 
media Ja noche, en el domicilio so-1 
S  í í® Corpóración. Alám edá i 
principal num. 11 (ip'cal de k  C ám aía  
de Comercio.) ' ^
En el tren correo de ayer tardp Uégó 
de Granada, nuestro estimado ámigd, 
don M iguel Aponte de M iguel.
Do Cádiz, don Manuel PaVía y  Sé“!' 
flora. ‘
Da Ronda vino el conocídp practi­
cante, don M iguel Bríasco de la Haza.
En el expreso de las seis marcharon 
a Madrid, los distinguido» jóvenes don 
Sebastián y  don Germán Briales L ó ' 
pez y  don José Luis Jiménez de la 
Plata; don Joíé CorfiéS y  8e.ñtíraí>y él 
diputado a Cortés por Coín, áóq 
Eduardo Ortega Gqsset,
A  Francia, para‘“ proseguir süé ésí̂ u- 
dio», fúé «1 apreciabié joven, don Jé«é 
Germain Cebrlan, .
Para Córdoba salieron, éon Jqañ 
Carbonel y  señora; y  la BeftOra viuda 
de Urrutia y  su bella hija Páz.
Para Segovlá, los alümnoi de la 
Academ ia de Artillería, don J«aé y  
don Alejandro SIrvent y  don Em ilio 
Alonso.
nee, y álcóJioles.—F. I4«m 4e k  do Ha» 
Giéñ«t, prépéñiénde reférm as su  varios 
capítulos y  ariíéulcs del presupuesto on 
éjeroicié.-nOlres. /prece^puítes/ée lé:,sh»  ̂
porieriáad  é dé eetáéier úri^enté, reclbi- 
á ss 'd é lp ü ié ' de forié'ádá e s k  erdén dél 
dié. ‘ ' ‘'V '' ■ ‘ ■' '■ \
> S h jllC iiú d és '': ^ 1
■Dé, 4éu"Mápift'UoMolipé, ■ f^cláiüaániío, i 
coufrA.éll^é^lírié fé-i.n^^^
D e-léñé A ptóñk ' G uaiéñíépé y '. défiaí;.,: 
Aua Ganséco, pk ifB do sq  les ñóm bré 
m»flsk8é iéféfCcióB. . ■ I
; OelQS.vecmQS'.de !a...Akp^ de 'Cé- ; 
lóUi'^spbré fií' éiúba$j(*^é / e ' l á '®  ;j 
. 'Di^ im ¡  áp ipp io  Hé'riférr'López, ñéiio^ ' 
tañdé-cer aoiiá,bré4o''ñ«léét|̂ ê  ̂ I
■ ’D é'den  ^jiérié Pátéí, pidiéñ'd'ó séé'i,ni- 
cripto eni los pMdjréñés dé vecí&és dé eité
De'i&ii Éhtúm é'G m U fá  Mclgalr, sébré". 
id, id , Id* _
k  cilla i e  'Nicasio 
Calió, piái'endo'écsixp&rozcAJapArada dé’’' 
¿aérú.f'jés do siquileir exiétiule éu lé 
Éakiá'á. , ■ , ‘ ’
D é’á,en'Fcraáñdó Roáríguéz 'Gaerrc- 
.ro, sabFé.'Cóacézióa' á® sg'úáa éóbrcñtrs 
dé 'ri% ée ■déra'inkelee r a  écuéductO dé' 
SanTélmci.
D s'áísa 'Jó íé Raíz P orras, ioterosendo 
so lé éQ'SíS0*ei títúi© dé P refésor M ercan­
do con ios orines sa^amauli.
Parece sor qn® está atorada o rota la 
pequeña alcantarilla.dé désagúé> y kdp 
lo veriiido dentro le a ñúr 4» tierra y 
allí está, que se puede ver, desdé haca 
machos días.
|Hay que oír hablar a los forásterqs, 
porqué les da aquí eatape» muéo» y hér 
ches...
Rafael Afcmfu Tprnero.
d lá s e s  p á ra  o b re tá #
I Por acuerdo de esí:a Sociédáá, que­
da abierta en Secretaría, desde el 1." ál 
30 dei actual, de onde á tres de la tar­
de y  de sietc.atuueve d é la  noche, ía  
matrícula gratuitá a láS clacos de-AHt- 
I mélica mercantií, Teneduría áte libros, 
'  Francés, Gramática cástellana y  C ali­
grafía, que se darán dé noche en el lo­
cal de esta Económica durante el pró­
ximo cui'jsq 
Los inserí mayoresJtos deberán ser 
de qüincé años.
M álaga íf" de Septiombre de 1916.—  
E l Seefetafid, Juan ti. Peralta.
m.
Ha marchado a Madrid, de dondel 
regresará en breve, ol Gobernador 
civil de esta provincia, don Tomás! 
Torres Guerrero,
D# áón, y Gáno, sáilící-
'res paSj^on^s'dé 
'véci'noé éu 'unión ,iíl« .su espesé. ■ 
ínfjOjpiné» á e  co m ís io n é a  
D« la Háiaiénda, ®n proyoct© fia ^isk^- 
huciién é e  fáiaécs pava; e': prosaut® raos. 
M oéioite»
Dá vsrios «tño?®» € 0Rc'?jv!íS; ■#a'!áciOr 
con «i acüsáuelís.é'É S»u T«lmo.
r. iáiB.i«iwÉ,i,iAi».Í 1 iirii '■ ■ '̂'NÍiíír/ii ':,r;̂ uf
iÍRnas dil ffisM
M á g a , 1 do S»pli«mbie de 1916. 
Síñor Dírsclor de El Popular.
a-las na«v9,;s« ' Í2'
una «xpípslón en la csídera dervapi^ -íI I sI#? B f . s»
'Ksg'p^iiblo y áistiBg'aid'o"'Señor: '^on* 
lktt'éo;cÓn su racoñocilé ám'febiliééd,'mo
«Seívori»; rempiéndes® algunos tubos.
Dicho buque h&bia seM ó dé Motril a 
k s  cinco do k  iarío llevando paréje y 
cargaMento d® maíz, h k rio  y habibhuo-  ̂
las mn destino a esto puerto y a otros dol 
rooorrido qao baos pefíóáícámeaté va­
por.
-El hecho ocurrió fránk a k s  pkyas do 
Térrex y aunqua ®a ida prifiaércB m o- 
mantos sufrió gran áuslo a! pesa jo, caré- 
, ció de i m p o r t a n e l  accidento.
Al saborse k  'ñoticia éniacaáa- consíg- 
natar.m.éeí buquo  ̂ merchéron en auG- 
móvil iOs señoras Salí y B a ja r lo , quíé- 
n«é dispusieron quo fufesn ai cnOuentro 
déf Vapor los pasqneros «Rftkol Garre?» 
y éNoiaüo Rivae»,tr«yéndolo a réñaiol^úe
En la parroquia del Carmen sé veri­
ficó anoche, a las ocho, la boda de la 
bella señorita Fuensanta !Mofítes No- 
jarro con el apreciable joven, don Fer­
nando Rey Bustamante.
Apadrinoron la unión, que bendije 
el canónigo don Diego Gómsi Luce- 
na, la señora doña Francisca Montes 
Nejarte, hermana de la despoéada y 
don José Lima Lucena.
Deseamos muchas felicidades a los 
nueves esposos.
Nuestro estimado amigo, don Ma­
nuel Vílches Pérez y  su distinguida 
esposa, doña Carolina Gil García, están 
recibiendo muebáR mimiféitAciones de
pérmiié ro'gar!» k  ínsordón dé sita c*r- |  a nuestro pu«rio. 
ts fu  »ú pérlódloo, pues, j^nblicándék, es |  Bil «Sslvors» quedó anokdo en él mue- 
posiblé; &unqu® lo dudo, qué éé dél^iérts I lIp del eérbóu háék que »s la arreglen 
ql ssUmulo do los señor#'»' a (iú-féno®, por !■ la's averia» do la máqúíu&ria, ep'érocíón 
“ ' * ■” '  en que «e mv#rlírán á-fguna» dks.
Varios viajeros con quionss hablsmos 
nos mánifestaren lo dicho antsriorm^nte, 
oslo @8, qu® había c&rr cído da importan-, 
^ia el acciéinte, y quo la akrm a que se 
produje entre los vkjoros al notar que ei 
vapor ss quedaba parado, hubo de desvs-
Per k  A niiencíi de Grénaáa ha std r 
informad® kvorahkm *ak 
dal juez dé inétrúccíóa dé A!or«fí don 
José Antonio Romero Sftaveér», «crHCiT 
t tandO un m is dé íkeúcie.
En «^".s§g#i»do^'oofré»p©n#í«J?t« dé.-
este Gobierno civil se h*n ’fé o W é  jp é  
partas de accidente» del trabajo aufííaos' 
I per los obre.to» sjguienlos:
I f^áickéo-^Gsñlák^o Agitóa;^Migaol^ 
Guerra Radríguaz, JesÓ Pérez VdkamL 
A§«pito C«lkj« Fdrfiániííz, AníómO_Aí-
4 'víraz. Yérgaa, José Díaz Gómez y M i­
nué!, .B.!ánO® .Guúériaz.
Rüsúaen d« lo» servicias praskdo» «a 
ÍÉ case de socoi'ro dol dtsírií® d« íf. Mer­
ced: durant* sí mor d« Agoste di lyie:^  
Enfermo» asiaíiéO'/ ,dem.í.«2ú©,̂  ó¿b;
iieáS'en oonsuUa 1.361; Acci­
dente» »acorri,4op, 183;, Furtos y aborto» 
asistido»» 4; Totííj 1 883,
La Compañía dél ̂ as pone en conoeimiento 
de íps señores propietarios e 'inquilinos de 
casas éu cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
déjen sorprender por la visita de personas 
/agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
^ d r  que son operarios de k  misma, se pre- 
jyij tnn a desmontur y retirar tubos y material 
de instalacíoues dé gas. Los que asi lo hagan, 
ae les deberá éxigir antes la correspondiente 
iutoriHadóh de laGémpañia para poder iden­
tificar BU pérsonalldad como operarios de la 
'■ misma.—LA DlRíECCIQN.
C o le g io  d e S a n  Ped.jrp .
y S a n R a fé ® !
R«sulíai@ oibténMo en los éxám«ne» 
oféiaerios fi#i ouP6@ d« 1915 a 1916.
(Séntínusmán.)
DON ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ 
Ekm^sks-ds Á ílimétíca y Gsomsiria, 
N okbk. . ,
Necionoé dé Csoaoíss Fisico-Nttufsli», 
Aprobado^
Historiá d® Sapteñá y su» rolacion®» 
con la Universal, Aprobado»
Fraacó* p'íímep cuí so, Nstabie. 




PEDID COÑAC REAL Jf-SORO 
íjEREZTbEALtRE-ALVJ, feSORO
■'ilL L L A V E M  
FIRIÁHBO RODRIQÜIZ
i  j|.la j®k @
Zio que tadú áslts ^nteé 
irimonie.
H om oso  libsp de 800 páginas 
g?abudo», »e los enviara por correo 
tificadof, m ánduadó 8 pesetas én féi 
gircPostal.-^AMófiso. B&raia, £5qn<
»ia«.
riéña dé los cargó»'que d«áei»p«fiá'á, d§ 
moáo'.bastanté'áiréclo ios ú’íect'é'ét asun­
te, y é® d®cidéñ a resolverlo én la forma 
fávérabk qñé>. imperieséi&«nto, exifén 
las circuúsk'nciaé.
Si nó réeueráo mé!, firmadas por la  
iiSéYbrié d<S'les médícós é«l Hoepite! cí- 
yi! y por casi te^os íes vééin©» da k  ca- 
jié que lísvft si Bcmbre de diché béíiófi- 
po ov'kbkéíúaíénto, vqn heblms cinco so- 
licáttdes con sus correspondientes póli' 
Has d e  a peseta y sus selloá municipales 
d é kveintincó o éntimos, dirijiéas a i* Ai- 
cnldiérOU demandada qu ssé arreglé la 
edllé da tékréneié, qué so énUuantra en 
el más deplorable estado de abandono; y
'qmkay Eemmiénjks dé kdas Qks«3. 
.Egte|»leó*mkujío .de Férrikria, Bátriia ds 
Earé kvpreccr al público con pétesiiÑi smy
REiEEOfo ¡n F A tJB fif ís m m m
ÉL d o l o r  d e  CABEZAl
JAQUECAS, NEURAmiAS, GÓLlOOS I 
Y bOLORES REUMATICO»  ̂ i
8, Madrid.
viátaJosQSii m vénden L o ^  de_Bateria d@ ^
»de " ' ' ■■ ■  "
necerse cuando el espiián, s«ñor Marfo» 
— para quien toáés tienen ologioa— ex- 
pikó lo ocurrido,
Un visjépo Ifgmedo Antonio Meriín, 
mas impetuoso que ol r«s?o deipasej ?, se 
echó ai agua, nadando h&sia qus una 
lanche lo recogió.
De todo lo ocarride é® dió conocimien­
to a !at autoridades dé Marina,
sinB pesetas §‘40 a 8, 3‘75, 4‘50, 6‘60, 10‘Si, 
ly, 9, £0^ ,  IS‘98 y 10‘76 en «delante beata 18.
S@ Mae un bonito regalo a todo Client que 
,f^ ;fre  por ysior.de S5 pesetas. .
BALSAMO ORIENTAL
CallioidR infalible: curación radical de oa- 
llciB, ójós de gallos y durezas de los piés.
De venta en droguerías y tiendas de quin* 
,«alla.
El rey de k s  cállioidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro< 
drigues.
Gran riestaurant
y tienda de vino»
El nuevo dueñe  ̂ don Antonio Lópéz 
llértin , párilcip® ol públiaé que ha iú» 
tredneido grandes mejoras en el ■ servicio 
y ha rebsjado ios precios.
C ontinúan istaM eciéc» lo»
con «ntrada por k  .calis
Le» snkrmosdol éstófiM^é f  
compran per vía á« ensayé * Ĵé tri. 
cia ée la c®li» del Margné» 
per do» PéMké h»i 
lo» cachete «Bü -PEPTOSa y 
: b k  la mejoría que con olios s**nt*^
' no vacilan én ®n»t!nn«r ̂  k  
hasta censignir fápidé T 
C|Óa. i ■
Gura si ^^ósá^o 
EsteÉtacaü d® SÁIZ DS CARLOS.
OanliSta SAIPTÍAGOB o Isa tl# -M í
í*>
í
M aiiiá  4-l»I«.
£1 P res id en te
SinUnácr.— & las oai:^ y median pro« 
eadanía da Bilbae. llagó «n .aúto al etmdd
da Ramaaonas, dmgiéadoléa a l palaaió 
da la Miigdalana, para daspaoliar'C§a ai 
ray.
Lá in£»ntá
Barcalona.r^iUss aiata y madia llaga­
rá la i&fáata doña laabal, por la astaeión 
dal Nartfl, y  se le raaáirán les honores 
eerráspondipñtas a la realeza.
Bsta noclie, comida da ahtoridadas an 
al Tibidabo.
Mañana a las tres da la tarde  ̂ racap» f  
dón de autoridades y eatidadas. ^
. . W ey ler , i .
Barcaleaa.*^LIegó da Palma al gaee- |jpb¡nib • 
ral Waylor, marchando oh al rápido a j '
Madrid. . |  t o a r t t ó l i
Normelidftd I  ^
GijóB.— Sa ha solueionfdo la hualga t  ®^séoif 
qua sosfanian los ebrereá dolos taUaras
muy abarrido, y guiara in a lM r sl piío  ̂
eedimianto que sa sigua, .por si eu lo ac­
tuado hubiara.dafccto,
Béolaracióñ
Bsta lerda declaró Federico Saibz.in» 
sístienda a& su inocencia, a pesar do las 
hábiles preguntas que sa le hieioran.
BMuez tieqe al convaneimianto da q[ua 
Ferrare estaba santtdó caipdo le ases­
taron él golpa da muerte, debiendo haber 
en Ja habitación una persana que lo dís- 
trsjera.
Éspera. el' juzgado que- íos„ sensados 
declaren plenamente su participación.
1 Obligatoiones
i  H^y se I|ftp 8u«¡5rit© 960jd^^pesisiis ap 
f  abügacíoBisdel Tworo.
 ̂ Bolsa de M adrid
Sa preparó al asalto par medio le  un y 
bombardeo general, iniciada el media y,, 
día, desde Maurepss a Ferast, ,pera con-̂ j 
siderables contingentes alemanes se opuĵ  |  
dieron al avance, especiálmenta en i l  ,̂ j 
sector de Forest. . '■ ‘Í
Antss do que elí enemigó se repusiera, |  
realizamos un impatuóso ataque, cobs^íá i.™  
gu im ío  tornu •l.p^W e. . í  s  * '* ’  ? " • !
B1 franta conquistálo ,es da seis kiló>
gado an el Báltice, para capturar a los 
submarinos enemigos qua ** *t *̂ó™*f*® 
entre la costa sueca y la isla de Bor^ 
nhoim.
B e  A r a B i é r d á m
A  pióóó
SI vaper inglés «Zeerad» ha sido hun» 
*i0 por al submarino tU 30». ^
Tambióh eomtmica al ,JL!óyd la párdi*
I  m
« o»...»»_____________ -____ — 'ie;lspai«''i. '■ '
do Riera, acop*ttnaq,ol lando que «mitia- i  S^mpaSia T^ aaa. 
ra el Instituto do reformas. Asuaarara Fr^erantas
• ^  conde...
SantaBlaEi^Han llagado Remdhanes,





















» . i ; « ; ;  „ a r p «  * • * • » > « »
didad, apodorándónes, además, da doea M i l á l l
ceñenes, einonahta ametrálladoras 
mucho m aterial..
Bstima a! mtn^o ^ e  ha s i ^  ésta la 
operación más hriíranta, y c¥h menos'lAt '̂ 
jes, de las realizadas en la campaña del 
frenta'de V an x.'
, Bn Chgpitrc, donde fuimos ataosdes, 
siguisren estamadrugada los violentisi»  ̂
mes ata<}ue8 cuerpo a cuerpo. .
Boniuniaades 
Al'nÓróiSte' del- 'fc i í^ e  'ké. ínléntó ..'efí 
enomige, dnraUte lá nkche, pingún Ólá ’̂ 
que Contra las póslciohas qus les cohr 
quistamos. j »
A l eúartél geharal 
Aneohe pasó por esta ciudad al rey de 




hacia aua sólmcióit satisfactqria, ha­
biendo ll^adp ambos partidos a un 
acuerdpi; en TÍSta de prestar su appyp
 ̂ el Gábhiele Zaímés.
* D e W m s
I  . r '^  N O T A
 ̂ t,a nota franéP-inglCsa qüe fué en  ̂
trégada ayer al Gobierno griego está 
Concebida en estos ,
«Por tódefadé sus gobiernos, los que 
suscriben llevan, a coiwcimiento del
, Gabinctó griego Ip que Sigue:i
Primero. ÍL.ós dos gobiernos alia­
dos, sabiendo, de fuente fidedigna, que
sus enemigos reciben informes por v a ­
rios conductos, principalmente por el 
telégrafo griego, piden el derecho de 
intervención en los servicios de co­
rreos y  telégrafos, y  radiotelegrafía.
Segundo. L os agentes empleados 
por el «nemigo en elespionage, ten ­
drán que salir de Grecia inmediata­
mente, y  no volver a  ella hasta qu e 
termine la  guerra.
Tercero. Se castigará debidamente 
a los súbditos griegos que se hayan 
hecho cómplices de los trabajos de 




Grecia hs seeptsdo todas las doman- |  j^ gq^ A U R A N T  y  TIENDA do VINOS
dsC do los aliados, ínclus» Ih «xpulsión 
4o onomigos, dal toiíiriterio'iíoloim, y  la 
ihtos'vonción de las eomunicacionss.
Nesotren icapttíramw, ál¿ aSvtrsapio 
msros y 14 ciñonss.
tinaanl^<on;ol auto a Cómíllás do Éóvá- 
deuga*
Bico el condo que, a eansa de la oti- 
quota palaciegay no aceptará hómóuájgos 
de sus amigos.
M«fiiua, a las ence, ricibirá a los po- 




P C iiT lC i.
nuevos prision ,
Bn la df rocha dol Masa, lucha do gri- 
imadas.
, I Al dúlroóbti díó fiomry ndó Mauítu^i- 
-66 I  mes an las pesieionos conquistados, is -  
esndióhdó a 460 «í.húTÉÍro db 
res hhóhes en esté .soidér, ;̂ .V
Las tahtaiivas del alversa'ií'to ’cóhj^á 
Vaux-Ghapitre las detuvimes, tsniondó 
él anamigo qua volversa ráp^amante a£ n  Gobernación ________ _____ _________
$ Ruiz Jimónaz nos dijo quo a las siete |  gQg trin ch éis, sufrionde enermoft pór 
de la mañana había salide Rómattones |  
de BUbae, paré Santander i ‘
ji Supone el ministro, por Iss noticias
que ía cómuúíoa él gsbérnader do Viz­
caya, que al cenda llagará a madío día a 
la ciudad montañosa.
Bi gobernador lo acompañó hasta Cas- 
. Iro iíídialoo.
Probihlomantéi Üi jifa  do! Gobierno 
 ̂ Ilógorá m afan l á ídtd ser que
I  acempañe ál rey a Saá Ssbastíán, en cu- 
Santander.— Mañana varífiearaso en i  y@ caso vendría diroctamente dasds alli.
Santiío^<-->^i..jgóñor Maura, llagó a 
SoJorzané y cliiímptíÉ^ntÓ al .
Almuerzo
el monta UlJía un almutrzo organizado i  
por los oUm«ates ma.uristas, ál quo asís- i  
ürán sosonta eomansálos. |
B1 almuerzo no tendrá oaractor peliti- I 
co, tratándose únicamente de un acto | 
da oo^otornidad antro los mauBstáé |  
d(mo§. í̂arre8 varanoantes.. |
B uelga  ̂ ^
Valaheiá.— Éa éomonzade la hutiga | 
de los huortanoE.
Les caminos que conducen a lashuarta 
están cústodisdes pór la guardia-civil.
Té'Sot'' lUW iid#éadÓs, oparécln ■ abaáté- ■ 
cides, «n la misma forma qUo lós dfad 
ontorioiíss. ' r .
PíCMO quf mañana no entrarán les 
váquoroé, o causa de algunas cóaccióhcs 
registradas an al camino do Atboraya.
Bi Comitó do huelga continúa funcio- i
Regrezo
Í BI sañor Giméno, que ai hallaba an La Granja, ha regrosado hoy a Mádrld> ^ í- 'las disz de It jaaSiniV'''
í " . .^:Brcy0Cto ..
I  Asogújripo  ̂ por noticias partienlaras,
/- qua Alba propara oh proyecté roforonte 
: a ligfáíáuióh banearia, en sentido ras- 
' trlótivo.
 ̂ T rabsjo ultimftáo
Zoriti mahfféstó los periodistas quo
'tiahé'.uikmúdov.tódócúâ  rofitré i „ 
Óbfas públicás en el prisnpaséto de Fo- 
móhtcü, al que séló faita íe fsbor de óco- 
plamionto que hará e l  minisíre.
C em enterios á  discreción
«Heraldo do Madrid» publica una in-
E1 éoiiú'nioadé' dil ciéffúitó dé Ofíemie' 
señala, ah al fri'zfté dil'Strama y región 
dol lago. Deiran cañoneo y encuontiros 
dopatrullos. , ^
A! oosté do! lége ÓsMVá'fhé rééhlza- 
de foéilmente por Ips servios un atoque 
bÚIgOBOi .
Bn el roste dol fronte boy tronquilidad.
, Un telegrama
vonuilés ,Ía.. ■dirigió te' «1̂ 'Tiî s^  ̂
utt.4eiegrama tal concehido,: ,
I Aunque mi país hiya tardidé ,eh 4ó-% 
mar porte en la lucha para defsndor los
DeAtedaó
Intervenelón 
Ha dasambarcado un destacamento 
pertugués de artillería.
En breva llegarán 15.000 soldados lu­
sitanos.'
Reaccionando 
Todos los partidos quo hasta ahora se 
épenisn a la ¡nterveneión, muéstrense 
prepieios a cambiar de aetítnd.
De P etreg rad e
® ©llcdal
Bn Riga, les alománes atacaron a 
nuestros batallones lituanos, pero me­
díante un contraataque les rschazamos, 
eansándeles bastantes bajas.
Haeíe Zolotchirsk Galitchs prosigue 
lé luehs.
~B1 general
— d e  —
C IP R IÁ N O  M A R T IN E Z  
Marin GareiAlS Malaga |  
Servicio por cubiertos y  a la lista. |  
Prscie convsnéional para el servicie | 
a demicílio. Bspectalídad an Vine de los |
Moriles de den Alejandro Moreno, de 
Lacena.
L . A A Lól
Aguas 1« Morataliz
La mejor
por cierto, que adquirii 
particular. L
B1 contramaestre llevaba unos des días 
en su nueve destino; solicitó el ingrese 
come tal centramaeetre de la Armada 
hace peco tiemne y procedía de la clase 
de cabes do cañón.
Pasó la rsvista en Málaga a primaros 
del presente mas y ségún las raferaftoias 
a que nos vsnimes atsniondo no había 
cebrado aún la paga de contramaestre. 
El infortunado marine estaba casado y 
I  ara padre da ocho hijeé; estes y su hey 
viuda se hallan en un puebleeito inme» 
diate al Ferrol. „
Guando se cenozcan les informes en- 
cíales, déTemés ntfevos detalles.
Kelísééá Mtírio en una 
tlittchéra avanzada, recibiende también ‘ InfaUblo 
grave herida el ceDiíáBdéhfé de la batarín < 
lé  mertérósjaniente coaenel Tchevaa-1 c o a tra  el
ÍA l surde Rafailoff, región del monte 
Gaput, daéálejtmes al éaemigo de sus 
besicienes érganizádas, y nés apedera- 
més dé las alturas, rschazando los ooiH'
estreaim iento
‘Deliciosá
nando.  ̂ fom acién de su eerrespóuéal en San Se
Las autoridades adeptan precaucionas ¡ bis.ián, acarea de les diversos rameres
politices qus vienen eircnJsnde.pare asegurar ai abéstecimienlo de U | 
ciuia^.
Gróesa, generalmente, que fracasará í 
la huteiga. ' -
G assét
Vitorii,— Bl ministro de Feméhto e s ­
tuvo en la granja agríeoía, durando la 
viBua dos horas.
Bh^rósa minuciosamente del fancíe- 
nanlénte y elegió su eficacia.
Regó al Dlraetor que la mandara unas 
euilrtíilcs dfseriptivas da la Granje.
A  las enót eontinuó^el viaje a Madrid.
B anquete
Coruñe.— Bn el centre jaimísta sa ha 
celebrado el banqueta en honor de Váz­
quez Mella.
Bl agasajado pronunció un discurso.
I
T O R O S
£ a  M érida
Lea bichos lidiados pertenecían a Gra­
ciano Tabernero.
Bi p«ón Mir&nila feó alcanzado por 
uaft los bichos, sin sufrir daño.
Andslcz eslavo bien en el primero, 
fiortftndo la ©rsjs.
A su segundo la hizo una faena ceñida 
y  valiente, escuchando palmas a la^hora 
do pinchar.
B q su tercero quedé superiormente.
Angeieta se les entendió con un bicho 
difícil, paro logró salir airoso.
l a  su segundo estuve cóIosaJ, obte- 
nieade oí apéndice.




Hoy ha comanzsdo la fxpsndioión de 
pan, con aumento de precio.
La Dirección de Seguridad había adop­
tado precauciones que no resultsrofi no- 
cosarias, porque el público, hag;ta ahtir?, 
so ha avenido tranquilamente can ia 
su'bidg.
Nu@v3s enseñaazus
A propuesta da la Dirección generas 
doGorréós sa han creado nnevás éaa¿- 
n.̂ nz8ŝ  para ía formscióc do obieros.¡ 
mecánicos de tolefoníí?, dando higrteé 
en lea mismas durante les heras frsacasj 
a ios repartideras da servicio y bii^a 
dedicados a la distribución da iei@grfi~ 
me», con opción a ocupar la cuarta par­
te de Í8s vacantes qü« ocurran on él 
Cuerpo de celedóroa da telógrafes, sMúa 
veysse dándoles de alta.
A pertura
M&ñana abriros© al público al sarvicie 
radie-telogiráfico oca Alemania, siendo la 
tasa da 20 céntimos por palabra.
£1 asesinato  de F e rra re
 ̂ Rastituto SaÍQZ feé a visitar a su po­
dra te la una y eusrto, durando ía confe* 
rancia una hora.
-; Bl hijo estaba muy emécionade; el pa­
ira  aparaeía trsnqnilo.
V A la salida, Rsstituto entregó a su pa- 
: '4ra cinco pesetas para qúo tomara en al 
* Beoiiomato lo quo qnisiora.
Nilo Sálicító del Birector ds It cárcíl 
n <?’j ampiar d« la Ley do enjuieiamianto
n 'i'ií, qf,:;-' í;í t
Coméntase mucho la disculpa cariñosa 
da Garda Pristo para dejar da teaisllr ai 
banquete dado an henar do Remanones, 
a posar da las reiteradas índicadones 
que hubo da hacerle López Monís, a fin 
de que eoneurriera al acto.
Se habla de que surgirá la crisié par­
cial apinas se reúnan las Gertes.
Otros afirman que Alba caará antes de 
que se epruebe el proyecto reiatív© a los 
beneficios de la guerra.
También se eomsnta cierta actitud del 
Consejo de Bstadq respecto a los farroca- 
rrües secundarios,
A todo ello se añada el propósito in­
quebrantable que algún ministro annn- 
ciara de realizar les servicies de su de­
partamento, retirándose áol Gobierno 
intaeSe drjax ineUmplida su premssa.
Uflimamente, támbiéa so s«ñela el 
deseentente reinante entre prestigiases f  
elementes del partido liberal per el sesgo |  
qus sansa la falta da cemnnioaeión, por |  
parte «te Rcmanonsa y Gimenq, con per- # 
sonalidades ilnsti^es, en todo !o r^srente f  
a cUastienss intarnaoionaies. |
((La Correspondeuoia))
Bsoribe «La Corrsspondenda do Bspa- 
ñ« > que sagún asegura una peirsenalidad 
bien enterada de los propósites del Ge- - 
bierno, el próximo Consejo será cseácial- 
msnteecenómico, sin que surja In crisis 
de qnsrse habla.
Sw fijará la apertura de Gortes para el 
día 23.
Quizás se trate do una nota diplomáti­
ca, qué no eS reciente ni se refiere al 
hundimiento de barcos en nueétris cos­
tas, sino a recabar del Gobierno español, 
come se ha procnradó dal de ios Estados 
Unidos, lá ¿«c’aración de qú« consMeza 
arma ilegal e! submarina.
Sffigún parece, i« centastacfóu qué die­
ra e! Gobierno emericano a ios aliados, 
ha sido pbnamsnte satisfactoria a les de- 
saos que Inspiraban el raqusrimiente,
Lr ueutrólidiid
«La Bpoc»» h«b:a «fe k  neutralidad, y 
afirma que ésta la siente si pueb!o espa­
ñol per causas eautimentáJes y éconémi- 
ca». . ■ .  ̂' ■
Gres que & les mismos baügeraaíes íes 
11 Úftiílrtetiitd' dé K ép n a."
T. snbiéu estima qua no se debe hablar 
. aíqaísra del tema lé neutralidad, pe­
ía  «viter qtte ocá#» qee tecbntece con 
algú.^.psfiónico m|lpa?j-:qae bvhla deéa- 
'■ Volucióii f renté te;;'probi'yí'ite-!ÍcóSj,;,re- 
. teolucicxífíiiéa ¿Vl>6dé? f:úb-íco,;;n&m'tej8í 
•a  nas&hTte. ¿«1 ejército .fír:?* .(|cito lía- 
, blar de.ftctítuáes. jfî baidí-?.
‘ A'tédés conviene usa aaubaJidad oa-
.fiesfpúós recoMár lo»: cétekps ylr* 
'km que cbmfenzrn' diciendo ««é, vidrió': la 
toüj«H, terminéa iviríienáe néu-
traiid&d H«v¿ nombre fimemno, o inte­
resa de unes y otros que no s» quiebíie.
cuánto que 
no permitirá Al Gobierno grítgé pémds- 
i ir  «n la política da neutralidad.
Confio, pues, que dentro do brova 
plazo, mi país éntrará oh el «¡ampo don- 
da sa encaanirán sus amigos trádíciena- 




Bn colaboración con les franceses, 
nuestra ala derecha atacó diversos pun­
tes, tómáhdo una parta do Guinchy y la 
totelldad da Gniliemont.
Nuestro frente corre ahora 900 yardas 
al esta da Guiilemont, desdé Guinchy a 
la granja deFeisamont.
A lista  de k  granja de Mcuquet hamos 
ganado algún terreno, haciendo varíes 
centenares de prisieneros.
Nuestra sxtrsma derecha del Sommr, 
cemó también los francesas, han realiza­
do nótables progrtses, capturando mu­
chos cnsmíges.
La lucha continúa. i
Nuestra aviación praotó eficaz ayuda |  
la artilleria a infantería.
Los aeroplanos contraríes realizaron 
desesperados osfuerzes, trabando múlti- 
pké efómbates aéreos, on IOS: i^o pardiÓ 
el adversario tres aparates, resultando 
cuatro óon grandes averias.
Nosotros psrdimes trtsrmáquines
Pérdidas
Per le qué hasta ahera se sabe, 1«a 
pérdidas ocasionadas por el raid do láS 
zeppelines, consiste en ún hombre y Uik 
mujer, muertos, Ónóé h«ridbB.
Además algunas ctesés safrienón lige­
ros daños.
Salvsmenio
Bl explorador Shtkliton talegrafia a 
les periódicos que ha íegradé ssiteir a
para rocupertrlas. ...............
Les cégimos trescientos prisioneros.
Dicen del Cáucéso quo cóniinúan los 
ene«rnizadee encuontroa ón k  región da 
Agáot, dando §1 enemigo huye e^ difo- 
réntes direcciones.
Hamos repelido diverso» ataques tur- 
«soS en la rsgíóh del pueblo Tehmarmouk,
cogiendo otro cañón. ,
Comunioado
E» la reglón do B?zejani forzames e l 
paso do Tsanicwia, «fluento dol Zlota 
Líppa, y  tomamos una posición «nami- 
gft, apoderándonos de 40 oficíales, 2.641 
soldados y 6 aatetralkdora^.
FABRA..
para lám esa. 
Especial
OTRO SUIGIDIO
Bnsu domicilio, situado on la calle do 
Aim eiii,da la barriada dal Palo, puse fin 
a su vida a la una dala madrugada, dis- 
parándosa un tiro de escopeta por deba- 
p  da la barba Juan Pérez (a) «Talaye», 
da S-* casado.
Bl juez ¿ c  gnarúía, soñor JimóMas He- 
era, salió paríi ol lugar d e l suceso , a 
fin do proceder d ía píictica « » -
goncias sumaríalas y Ofdenar ol lavaata- 
miente dol cadáver.
MAS TELEGRAMAS 
DE U  GUERRA
( S E R V m i O  E S P E C I A L )
Siíuacióñ militú/f
ParA régimeHa.
DEPOSITO C E N T R A L  
BAHQUILL©, 4, MADRH) 
DEPOSITO BN M ALAG A: 
PLAZA BEH» SIGLO, 1 
Oalleiude San Fernsundo, 55
BIBU®TECA PDBUCA
--  BS s:.A
D E A M I G O S  DE L  P A I S
Plana de la Conatítnelón. nüm«ro % 
Abierta do once a tres d® k  taíae y de 
siete a nueve de k  noche.
ConüttcdSn y sciieHo
L O S  R U M A N O S
Sábese que los rumanos Ííaa toma­
do a Orsova, importantísimo puerto  ̂
biúngaro sobre el Danubio,- luego d e’j 
einco días de violentas luchas. ||
Los austro-alemanes defendieron la  i ■ 
posición encarnizadamente, retirán- |  
dose, a la postre, detrás del Cerna, en | 
dirección a Mohadia. /  i
Dicen de Bukarest, que toda la  linea |  
de defensa deloráhsiíyúuk 
der de los rumanos, siendo estos d,ue- .| 
-flosya, casi totalmente, de tres p ro-^  
j in d a s  húngaras^ pudiendo c o n w W  | 
sUs operaciones con los rusos, q^e esv | 
tán junto a D orna V atra .
Ss muy pqsiblc que intenten des 
norte
L o s  germano-búlgaros afinhán qUe ' 
han penetrado en la  Dobrudja, arro­
llando las guardias rumanas de la  
frontera. , ^
Este inovimiento no pueqe tpn jr 
otro alcánce qué el moral, pues la re­
gión nordoriental de B ulgaria carece 
de ferrocarriles que lleven a Rum a­
nia.
A^émás j el mar ^Négf o jiarténece a
M a r o s p o r .l
mte»te''«xt«naado3. .":'
Dicho tákgrama^ha prodneído gsuefal 
contento, poZqoo áé'lds teonsidereba pez- 
diditel.
' .. i - C a m b i o
Ságim dfáon dete8é Atenas a «ThéTi-' 
mee», el zey Constantino dackzó a lote 
mimstzes de k  Ectento que en vista de 
la participación da Rumania en la gdié- 
rira,.estaba dispneteió a clm biarla actitud
j^bIíí|oá d« «U ftiiitirfó a |  lalfiotá rúsa, ía cúáj fScilitár
« - i  . t Oliendo a pólvora |  desembarco que cogiera dé cosf ádo
Coraumesn d® Alihes' que «í barón |  ^ la  columna invasora.
Sfchene, ministro 4 « Akmfeaia eer^a del |  ûsos de fvanóff están pasando 
Gabinaíe griego, ha salido áa k  cíipA.kL i  la  Dobrudja.
Otros aaoguraU qáe se ha encerrad® |  ¿Habrán llegado y a  aí ferrocarril dé 
teh su catea, la que so propone con'vowir 5̂ CónstiShzá'!*
i '  V  EN O C Q II^ B
métete ttlrhí&dóé y iffióJioiónadó i  Los franceses, apoyados por los bri-
Lo gue se dioé I  tánicos en su izquierda, se han apode- 
J  -.i* i.» i  fado de las trincheras alemanas del
' Se ai^gur® qu9^jí r ^  |  Somme, en un frente de seis
dedaradesernác^ésario que Greoift ate» i  kilómetro^, y  sop du''ños de los pue-
i  blos dé Ciery sur Sótntíié y  L e  F o-
« o - i  rést, hallándole junto a Contbles. da la lucha po i  o i n c  dé
yeli Jiwfniz Mn»
Una triste nueva nos vemos obligados 
a cemunicaf a nuestros lectoras. Bl fa- 
llecimianto d® la respetable y virtuosa 
dama doña Matilde Jiménez Jimúnoa, 
viuda del que fuá senador dsl reino don
Félix Lomis. „ ¿ v
Se aunaban an la finada las más be­
llas cuaíidadrs y desde al primer mo- 
menta sa captaba el alecto y cunsidéra- 
ción d® cuantos ttniau el gusto de tra­
tarla. ■ ..
Hallábase emparenlaia con distingui­
das familias malagueñas. _I La muerte de tan «xcilsa y  caritativa 
' dama causará seguzantente hondo sen- 
[ tímiente en shs numerosas relaciones.
Hoy a las, cinco y  m«d¡a  ̂d« la tarde ®e 
f verificará conducción dol cadáver al 
' Cementerio de San Miguel,dond® teéibi- 
 ̂ rá sepultura.I Reciba la distinguida familia dolienk 
I y  en particular el hijo de k  extinta
Ayer-mañana se verificó el triste 
apto de conducir al cementerio de S aa 
IVfignel, donde fué inhumado, el cada» 
vér del respetable señor don Isidro 
Crarcia Santa-Cruz, persona m uy co­
nocida y  apreciada en M álaga.
Figuraban en el fúnebre cortejo lo8 
señorea don José Luis Jiménez de la  
£’lata, don José García Góm ez, don 
Guillermo Téllez V aca, don M anuel 
A lyarez Montejo^ don Norberto García 
García; don Domingo Jardón, don M i­
guel Escudero, don A ntonio O rtega, 
ddn Lucio Sanz García, don L uis Mén­
dez Núftez, don Manuel Lueena, don 
Antonio Gómez Enriquez, don José 
Cipriano R e y  Montero, don Munuel 
Domínguez, don Antonio R eb ollo , 
don Ram ón R ecio, d on ju án  Escobar, 
don José M esa Eriales, don Ram ón 
Malveeán, don José de Gamez, don 
José Rom ero Fernández, don Francis­
co R uiz, don José R odríguez, don 
Antonio R odrigo, don Fernando Sán- 
chez, óon Eduardo Fernández L óp ez, 
don fran cisco  Gea. _
Don Juan Snárez, don Gonzalo R i ­
co, don Adolfo Martqs, don Francisco 
Ortega, don Manuel Gómez R ecio , 
áon D iego Gamacho, don Luis Roura, 
don Jopé Marmolejo, don Francisco 
Mañas, don José R odríguez Llam as, 
don Manuel Naranjo e hijo, don Aquí- 
les Roura, don José García,
Férez, don Benito Llopis, don Cristó­
bal Torres, don Antonio Parody, don 
R afael de Mesa, don M iguel Orellaaa, 
don Antonio Domínguez, don A n to ­
nio Sánchez, don Ricardo Gallardo, 
don R afael ChacoriSí don A ntonio 
Casamitjana, don Pedro de Pablo, don
Juan Aceña. -r  ̂ t>
Don Francisco Torres, don José Ko*ÍSduardo Lomtes jíw éaei, nuestro --------- --------- ,
Gulaz amigo y los hijos políticos don Ni* mero, don Antonio Sánchez Bulbi, don 
cardo Albezt Perneta, don earlo® Alvare* 1 de la Reguera,don
Ulmo y den Alfredo García, trmbión ®sr |  Mugüerza, don José BsHo,^doa
timados amigos pariieniarss niisstpos, |  Casas, don Snturnino Do-
k  expresión sincera da nnastra opado-1 Manuel Santamaría, don
lencis. --------------  ----------— < - n ----------  úon R afael Berro—
Notas
1 Eduardo Roquero, —  ,l eal, don Ricardo Berrocal, don José 
 ̂ G arda López, don Valeriano Lorenzo,
don Maria-
G o m ie io n e s  
Ayer se rauuieron las da Obras públi­
cas y Jurídica, áespachaBdo asuntes do 




También ae dia© que Venízalos se ha
i í S L S . W i ^ ’ ^  U . V .  u n to  se y e a  casi envueltos
luchó. É
I  ̂ ' En el Óirev̂ g
EÍ Sábado p'sr k  Urda los «e!!'Oplan08;.||
a! gérvício di» la m am a b«mbard©&ran ^ L^g aliados háU hecho Un désembar- 
íoa éxito Jos aatUiere» d® Hcbíkaa, pifé- ® có ¿ú él Píreo, y  sé han adueñado del
ar^anal.
De Grecia
D E S E M B A R G O






B ©  P a r í s
Ofensiva
of«miva reanudada ayer obtuvo
Íílv
I émbiíMS., ̂
Tam bién el Domitegó una númsfosa; 
t sscuedritite bom bardeó'con éxito «í saró- 
droní® do Ghfstoik».
Los abarates rogresároñ indemnes.
' :D a -B e rn a . •
Opinión de u n  ministro
Dicen o« Vieagi qúa «I antiguó; primer 
mípiati^ KabnlBíyay ha daclá * 3̂̂
periodista qa« r¡e veía inconvateióñta en 
qu# se coB»tiíúy«y« ún Gabinata d« cou” 
csníradósi, pera que prafaiíft qu» conti*» 
auáse *1 coteda d® Tíssa ai frento áal 
' Gobisimó. ' '
D im isiéa
La proBsa anuncia qua si dipatado so­
cialista Dcsinski, qu» ®?« presiá*»*® «ál 
CUub polaco, hsi presaniada la dimisión
D e G o i í é B h a g u ©
DrógedO
Les alemanes hacen trabajos do dra-
Por ol coúcej*! in.?pockr de las eguas 
ds San Taime a» h<6n fi.msdo div®rsos 
efioíaa dirigidos a los «bonsdes morosos 
disponiéiado' ía Cork dol «gue qua hfen 
vánido diafrteítendó. '
E l p a n
Bl alcalda. hs citada por® hoy eu su
despacho oficiri »i pr«eid«nk k  so­
ciedad dfi panaderos den Antonio Roea- 
do. a fia do tratar mlguaps puutog 
vos el precio la i pan.
Connrróase qué dirigieron a G red a  
una nota, y  que Venizelos ha enviado 
al «Sunday Times», un significativo 
despacho.
De París
N O T A S  H E L E N A S
Está comprobado que el Gobierno 
griego accedió a. todas las peticipnes 
contenidas en la üpta de la fententn^).
Según él corresponsal de «The T i­
mes», en Atenas, sábese por condpofo 
ciefto que el rey  Constantino declaró 
á los ministros de la «sntente», que 
d0sde la  intervención de Rumania en 
la  guerra se encontfába dispuesw .a 
exarhínar otra vez la política de Gre-
Por su parte, el coffe»ponsal de 
«Daily Chroniqlé», en Atenas, declara 
que la  situación política se encamina
$tti(iál« d« UB ctahiniétre
Ku k  CómíindsLncia da Mínrin» sa re­
cibió ayer un kcór.icó despacho tílagrá .
fibî  óte'ei qu« sa comumeaba lá netícm 
habdfse »mcidaáo.es contramséstr® 
del puerto d« Nerja,, spaílLkdo Méndez, 
disparáteioss un tiro án k  csbsza.
latea^iatamank sa dickron k s  óráe- 
hss nteóesarias. para que Márchar® ai, 
lugar da la triíite oaurr®ncia sí juaz íns- 
truetsr de Marina don Mariano Franco, 
quién partió ®n aukmóvíí para N ifja  a 
las cinco d» la tarda.
Gomo el regrlso dal juzgado no sa. 
af««ta»rá hsste laá prímvsreK horas daiR 
iHteñaná dé’ hoy, uó posl.>sm{ss smplia? 
pficialmanía los informss rv l̂aiivos ai su- 
ceso.' ' ' '
í; -ííu-ílkSi muy a^cáteás
I don losé Alcántara Pérez,
I no Alcántara. _
I  Don Santiago Collastrea. don Enrl- 
que Siantiago, don José Parody, don 
i  Emilio M. de Céspedes, don Maimsl 
ñ P'alaciO, don Enrique Rocutagliata,doa 
I  Manuel Hernández, don Gniílermo B c- 
t  van, don Matías Abela, don Leopoldo 
J E tcat Oppelt, don Antonio Bujalance 
J Soto, don Marcos Sánchez, don Ml- 
í guel Santána, don Luis A lcala  Zamora, 
f don R afael Santiago, don Francisco 
! Návarrete, don M iguel Nadales, don 
; Manuel Lagos, don Lino del @ampo, 
don Franciaeo Gallego, don Antonio 
del Campo, ,don D iego Hidalgo, don 
Ram ón Hereáia, don José Crespo, áou 
Ricardo Casa», dependencia y  opera­
rios de la «Riojana». ;
Presidieron el duelo los h.joa ce l 
fl«ado dan Isidro, don Falíciano y  don 
Manuel García Recio, eu hermano don 
Alberto García Santa Cruz, don A l ­
berto R ecio  Piersson, don R afael P é ­
rez Cabíza» y  don Joeé Pachaco N ava-
rro. - ,
Nuevamente testimoniamos % la viu ­
da é hijos del extinto la manifestación 
de nuestro pésame.
«La Esférte»
Bi númaro ím esta balíísíma iltialM- 
ción ssp&ñok, que al Domingo s® puso sa 
la venta en M ákga, as sancili«meat@ feú- 
■ mirabl®, pór k  smanidad d®
P ig f ía  » c a  ¿ r t t
n&Mü EL POPULAR Martes 5 de Septiembre de 1916
Hs-3'fA5Í'Ví y ' ■
Ha frqjíí «si irJop®ssi»,t« ssaiafcíií» qíi* 4 ' 
pabiK’.?;:
R !> j ê ü m á& Sttlíp Pacha o ¿ 
ciitfá "í íu  í j  R '̂ jí'o u T m s  ©a §
Lfis ciíííí c a pón a Jojq-'ía |
Dic®Tí.ía. _ ^
PO'iaCíi y«v k;: Eí faíUPop ÍS á*>Rt« á© ^ 






S:. yítf íi'ia m  Vt 
Si/.VÍR, Cí U
MotoUÉSí«f4í'3í «
Ssn Jnftií i*í> B'«ñ.i
t»nap, í c»n { ug*t f o f s
D# «asímigos &n stiS'aa»., cuarao 
Ak«̂ u*I'c ’V! ifiíí? 7 O m«Ai í ccnáibüjíw?
Pi;-?::RgO'3. «a C<fVOlf'.
6es«s K'bfíxaAiir da íg]̂ t«:SQ, |@3* José 
FjfaKcoís RodiPÍgUí'í:, c n ífttffaí©».
L;« gusppfi ®a si maif. noí&büa dibttjo á« 
R. V®:?ííuga Le.!3.4i, !9i dobí® pfaBfi.,
L«£K ü® Pí®li0. KiGgí.0 cSci ptiasto 
«gnjsí.:, posf P«á¡?o f e  Répl'S», S'̂ ií físteg?»,- 
f ía s »
ft,í raáfii? *!a k a  ©ks, pvíí? F*-í.§íio® Ga?  ̂
cía ?>í=nebíz.
Y.íi'iht'W;)!®®?),, po9»k. áo Jíjfiquíft Alcai- 
d» (fsZifre, ceji^un preoiaso áibíiio «n 
color.
La torre i«l rekj Í9 Spír«: apante del 
na&nreii por Braisii»t.
PíiM h e  chiqaiUoa: BI quo inventó lea 
bal;>”a’s, par Ámai^ee á« Gasíro, con 
grafías.
Kl taaipk de Sa»̂  P@feo. «n Ginebra.
La raa aikacioag: por W . Feriséaáea 
Fiórez.
Artkís» coDíemporánaos: Julio Rsme * 
ro de Torrea, por Silvio Lego*, cep na 
BRorosas r»p¿'oáucdoK?a df cuadros ée 
«ato iiuatre pir4er,
D® Norte a S ai, notes por Jo»ó Fren 
cés.
A 50 cMMmcs en librerías, kkícos y 
paestsa é«5 dísrie».
S ®  S» p r o w s i e i ®
De ana finca do loa alrededores do Ji>. 
añera do Libar sastreje cierta cantidad de! 
|>aj9 ®i labriogo Jo&é Torres Topre»,quien. 
después a® dió ei gustazo fe  preaderle l 
fRsgo.
Avisada le guardia civil llegó a ««ra­
po de ver córao sê  QonsDjs^uba «1 hecho. 
Fué detenido •  ingresó la cárcel, a 1
dispoaiGtén de! jusz correspeadiente.
]^i Sem to , aíáffa ■ cerca ne a la ciuda'd 
ds Rossda, @1 ' v«cíRp -Joeé G©d®r Remes 
«n reyerta cm  Imbm Radrígusz Miga®], 
Ja goíp«A un RscardfJ!o, CRusándola 
anp herida fe  algún® importen cía oa la 
regníffi parietal.
fosó,, al vería  sangre que derramaba 
huyó d«i !«gsr, mfircbánéeso a 
Í!í>'iiáa a:p?®8®Bt$!m en oí juzgado.
Por esta razón no paáo dettnerí® !a 
■ guardia dvil.
Yendo por «1! Fentsmar», sitio daMór- min» fe VüIsnuQ-va é;® ASgaids.» a! án-. 
ciano i& 61 «ño» Aníonio Málor® Gómez, 
¡sufrió una congestión pulmón ?r y dajó 
dio «xístír en pocos ¡segundos.
Rscontrsds su cadáver por V(fl?i5ís tran- 
fsaníís, ós5f:a pasaren svíko a i® guiferdia 
eívíL
Sí! cnarpí» ©xámsao do Ahtoftia loó k - 
vraníado por orfen fe l ju*z y conducido
dopóeiSs d«í c^meiiísrio fe  ¿kho pue-
jbl49e
AíJíonio vpa vscíno d® Cu«vs» Bsjao.
mm om»  de Nerja Jntn Ĝ írcí-̂ . Pó?ez 
(?) '-FaUfi fcgdíss», í<ív«n db 19.tñííp, tfi- 
«í*̂ .!5dí> tt Jo que a’o. es Suyo, en Varíe*’ 
ew.s híí t e ’Uáo ®I «rc-eerd» deí harto, «pro- 
psásfdor^ í4« dfy««**« fineta fe  s queleon-- 
lorao frví^üs, quwf.o.s y  \fáott produc­
ios.
La gui^rdift civil 1̂ 5 ha descubitrio V
pííTsiéafeio-i disooskíón del 
juKgftfe© inskuctí>r ,̂d.«l partido.
UnJa finca <Jus fe». Miguel Saníiaga 
fesrek posee «I térraiRó'da,N«jv,' »e 
prodojo noches atrás un iúcéndio de 
«ottftí«!erttción, qu« duró v»H»« horai. 
dí5f¿irtty«’0fo un» «xtensióa .fe 18 hééíá- 
r«*g y más d@ 6Ó0 á?bajies, en au m^voríft. 
pmm. .
®í fuQgo faé doMinado por varios obre- 
rea.
Bsalizadaíi pob ia guardia civil dil!giin> 
«iu« acarea áolfts csuaaé do'i'siniestro, 
«o »«pv.eoque fu®r® íiikncípQsfe, síón- 
«oji«<®níiio comií pm uníó auíor alga- 
Esfero de una finca ««Mane.
Jí̂ íf.qnín Cssturión G«aSurtóa a® h»!Ia 
ccü ion  Miguol Santiago.
Dkn pasados &n h  fiase «idalose». si­
te h *0. ®n m .«ísgundo p»Pí5fl=» d® la V»sg®, 
«i iafcriffgú ?'sníofflio L«ón Suár<>z,.aprO‘ 
v®ehjmd«5 Isi ausíssici* íiI«? áuefio Jisús 
Ssmisña Raboilo, írsló d© abogar do ía 
j.íspüüe, de ósl.>., Ii?ib«ú Mstriía RstáríguMS, 
(quisa 4«iítía':3tir ¡su hons's « fa^yza
d.® .pon».
RíiSsip&Ao «li Haffií-sdftdftnoDítió el hecho 
. a la  guardia civii, y ósfe fetuvfs «lí p#U- 
gpcffif» ©njok.
La acicbo ríía 12 ?;asado Kâ s da
Juiio le faé r©b«s§« tina csbatlkííu »i ve-»!
. 4m 4ílm«rg«a Gristóbüt'S Jiménez.
Ki sam'ovieni» pareció s ’ní«®y»r ©u po-, 
édp d« Refací' BsuSfat®, Víllo, quíis). fuéj 
d-v‘.>iaife p«r lo gúi?-.t‘4ié c»vü, ingrtsaudaj 
©i’’. •'■ ; cáif'ieíí a d.sptfS;c-ii6:€í ¡̂üil juez ca."!-®®- 
peu-̂ ísnS!».
Un tiro vano
Ayer comparfioió ante la sección pri« 
mora d« esta Audiendá Angel Clavero 
Giménez, e.cu@̂ .do dd felito de disparo 
on ai puabio de Bam'dsergosa.
Bn «i citado pusbío y eu dias de Agos­
to dd pasado «ñ&i, s« «ncontmba ai pro­
cesado r«g«ndo una finca' de su propíe- 
fed, cuando fuá imporiunado por su 
convecino Antonio Fernánfez Volázao, 
qcion pretendía cortarle el agua para 
sprovocharla él.
Este sujeto tañía en al pueblo farag de 
loco y pisttáendere, lo que hecía fuera 
mirsdo todos con alguna prevención, 
tanto más del procesado, a quien se le 
presentó en forma sgresiva,amenazándo­
le con una faca ai no le dejaba el «gua.
Bi Glavero, para defenderse de la aco-
JÜL
láii!! Fon- %
ynfí  n »
■̂ti. riiña Luofa Abetí!. euíif* 
jr í  Ti « u'"' r ^
K a^nculcf dis Aui^n Zo /  
fb«  f
/■' po X ÍE e« r  xy vífí § 
}] Sí «sne
St L íg i!,0 
& p Ab Qa I- M
P C
PARA USO DOMÉSTICO: C oa accesorios los más 
1'; útiles y perfectos para producir toda forma 
' de costura., ^
PARA INDUSTRIAS: La coleocióh más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura.,
í ESTaElllMIEKTDS S IN G E R  E» TODO £t MUNDO.
í61| a1
1::: Tonijo;,Ó6::; Carnts, 17
—Beleción de ios jurados que ben de a<!« 
iuar ante la geeuión primera áe esta Audien­
cia, en el próximo cuatrimestre,
E I P i C T A G O L O i
R l ' ilT B O  G J V l
/mgüdo de la áiamede
m««i|a dióle dos o fres golpes con una 
ascepeta que tenía, disparándosele inve- 
1 untaría monte el Uro,« m que hickra 
blanco, ni su ánimo fuera herir al Fer- 
nández.
Asi lo ha racorioéido «I señor Snárez, ----- -------------------
rotirando ía acusación que provisional- |  declames que proporemaria muy buenas 
mente sostuviera contra «I mismo. |  antradaa a la empresa y vózse sí nos
Actuó da defensor el letrado don Bnri- f  hmtm  equivocado on algo, 
quo G. Cabello, que solicitaba la libre Anteanoche y anoche, tanto en la p?Í- 
absoiueión por «stimsr que su patrocí- i  sección como en la iercera, que se
lildicilei l i t a
Teatro Vital Aza
En la ravista que heblábamos' dé! esf| 
treno de la obra aMú«íca, luz y a}egík»,i
nado no era autor da delito alguno
Incoaciones
Bl juez do Colmenar instruye sumario 
por disparo de arma de fuego contra 
Manuet Delgado Aicázer.
Bl de Atehídona, por sánerta de Ar*'_ 
nío Moler© López.
Señálaznié**’' *-*nOS ipara hoy
^ áfoeoíén i.*
«^ampiUes,' Atentado.-Proessade, Jntn 
8. Becerra Pardiile.— Defensor, sefer 
Roñado Sánchez Pastor.— Procurador, 
señor To.l6s*t.
Sección 2.*
Golmenar.— Hurio.-f-Proeesados, José 
Muñoz y otro.— Defensor, señor Blanco 
Solero.— Procurador, señor Rodríguez 
l-Gesquero.
f  interpreta dicha obra, la ontrada fué co*> 
I  mo para quitar penas a k  empresa más 
exigente. ■
 ̂ lato**n°* ^* **̂ *̂*‘***  ̂ téíHzircn un pngi» 
Béí orlo lo m»jor posible, «scu- 
^ cuando api«uses merecidos.
 ̂ Bn«Los cadetes déla  reina» fueron 
óvaeiopadp.^, en el dúo y «u otros núme- 
>1 ros do su» respectivas peitds, la guapa 
' y notable tipio Eva López y el tenor »«■ “ 
ñer Nevares.
El programa para esk noche «», muy 
sugestivo.
I Teatro Lara
Se vieron muy favorecidas las seccio­
nes celabrafes anecho en este teatro.
T«ntO‘én «Musetta», la linda zarzuc-f 
la, cómo «n «La alegría da la Huerta» 
fuoron apkulídos ir.si»t«nt«mente> les 
señoritas S*nz, Nériega Sstucho y k s  
señores Gay/Herfendez y Btcet».
Resultó muy «xc»fent« la interpretac. 
eión .do cóujunto que dieron a dichas 
obras. , ' .
Beta neebs st despido la compañía 
con un oscogído'pregrama.
Oin« FAscnaliai
Ayer sa «strebó an esto popular cine 
la primera seria dala hermosa pelioula 
«Bl )ií í© púrpure» y fué tal k  aglemaru- 
oióu del público que se heck difícil «1 
despacho fe  k,calidades, pues no bebía 
unávacíE. ■'
La diptinguiia y extraordinaria con 
curroncie qu« se congregó aUín© c^só 
por un mcmenlo d« celebrar bien la pi®- 
aentaeión lujesisime, bien «1 ínterasante 
argumento, ia expióndida fctcgralí*, el 
trabíje defes artista», en fin todo, por­
que no hay una escena que no merezca 
ponderarse.
Bu e! prcigrama de hoy figurarán %% 
rias pelícubs más, cómicas y dramétív 
oes, ; '
S a @ « « © « ’
El capitán deívapoi^«Victoria», dona- 
oienalidad griega, surto en esto puerto, 
cemusicó «y«r a k s  guardias de Seguri­
dad núBceros 11 y 3@, que había notado la 
falta de un tubo de metal (áa la caifera, 
valorado en 250 pesetee.
Los citados guardias realizaron k s  
pasquinas necesarias para esclarecer el 
hecha, evariguaíife qne k s  autores de 
aste h«n sido Joaquiu O t«ga Gusnea y 
un tai Frasquito ®i €0atei6». bebî p̂do en­
contrado ai tubo de r»fer«»cfe divíáído 
en cincuentiecb© trozos.
E stes, los citados individúes y sus 
cómplices Crisíóbal Vicario Paral, Ra­
món M^jia Renden y José García Naran­
jo, quadarón a disposición dei Gomen- 
dame-fe'Marín», ' .
Je ssk  Muñ'$z Enriquez, natureí de M á­
laga, d« veiutlmi*?» años, soltera, y do- 
m ic iik fe  .«n .k  c%lk 4«! C.Dña.ek.do Sa.n 
Ber^oFíto BúaaeTO 15, refirió ayer tarde 
•n  br J ib io ra  de p'-sj'Ja que antesyar se 
presi!f'fe en eu dr iaiioiiio un  individuo 
flailhií'fe:J:í?8ó G sikrdo , in sú ltan fegrose- 
ramonee a élk. y « sus .'hermanos y di­
ciendo 'qm tdiTií r un revolver para enre^ 
d a r s e n 'ii •-'■ Sí fti'f. todos,
La d«b ú: ha cursado a J» sute-
tlidad jui ĵ oirreepondiente.
Bl gúer k  ie l Parque Antonio Sánchez i 
Podadera, rprondió ayer hacisnde os­
tentación d« »ue cenodmíentes caligrá­
ficos sobre el tronco do un árbol al joven 
carttgenere Francisco García Martínez, 
y como tnka tje?ciciofl ds escritura de - 
bon hacerse «n el pépél y  no en les árbo­
les, k s  cuales senacreedoren al mayar i 
respeto, el guérdé én uso do sus atribu>
Clones, detuvo al émulo do Iturzaeté.
Romedios Tpllez Jimónoz, natural lo  
V ekz Málsge, de yeintidós añas, y Ma-| 
nuel Haro Redrígusz, centreje;ron ma- 
trimoBie, naciendo d« esta unión un niño 
que en la actasUdad cuanta tres añes.
Parece que entre los eányuges no ím- | 
pereba la paz y armenia dé que habla la ’
«pktck del apóstíil Pablo, y «st* presun­
ción «siá corroborada por la marcha de ^
Manuel dél domicik conyugal, ecurrida! 
hace unos dos meses!.
Remedies s# preéentó ayer tarde en !t  W La gecciin administrativa de Guadakjaraj 
Jefatura de potícía* kmentándose d«l i  ha remitido a esta de Málaga, relaelén‘con 
proceder de su mairido qué huyó lIeván- 1  anteeedentes do la maestra doña María del 
dosa al nifie y ropa perteneciente a e lk . É  Consuelo Azpiazu Paul 
Añude qn cuantas vacas ha querido
parto del impuesto de eoueumos, del pueble 
de Jubrique.
Bl Ingeniero jefa de montea ha oomunloa- 
.0 al sefior Delegado de Hacienda, haber sido 
iprobadá, 7  adjudicada la subasta de apro- 
echamiento Ue espartos, del monte denoml- 
'.0 «Bieióra Parda>t do 1» propio de Ojén, a 
>r de don fesé Vázquez Villartubia.
Hiniaierio d a . la Guerra, ha» ald« 
iéÉiwdidos los flguiontes retiroit 
^áMJlemerte Vílkr Alonso, carabinero, g8‘02 
f^etafi;-
Don Bernardo C&mafio .Fernandez, sargen-; 
to do Carabineros, 100 pesetas. ,
Adrián Pérez Buiz, guardia civil, 38*02 
pesetas.
IiA DirMeién general de la Denda y Clues 
pisivas ha oeneedido las siguienteB pensio- 
■es;''
Doña JoBéfá Castillo Bitanga, viuda del 
capitán den Vicente López Gutiérrez, 825 
pesetas.. . ■ . : , ■ «
Doña Guadalupe Ortiz Aguila, huérfana, 
del comandante don JuUán tfitiz Toledano, 
1.128 pesetas, , ,  .
.Defia Catalina Gómez Martin, viuda del 
primer teniente, don Máximo Meloaro Bodri- 
guezj 070 pesetas.
’ Ajertomóposeslón del destino de oficial 
4.** de esta Administración de Contribncioues, 
don Angel Pacini Pulido, que lo era do igual 
piase 7  dependencia en Barcelona.
Ayer fué satisfecha por diferentes son- 
éeptoB en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 118.275*81 pesetas.
Nacimientoa—Margarita Bodriguez Bodri 
guez, Eduardo Santana Campos, José Maiia 
Batios Bodriguez y  María Suárez Castro. 
Defunciones.—Juana Galacho Campos.
/íti^ado ds la Meresá 
Nacimientos. —  Salvador Molina Busta- 
mante.
Defunciones. -  Concepción Arias Jiménez 
y Carlos Pradal Fernández
Jabado de Banío Damiagti 
Nacimientos — Francisco Martin Pérez y 
Franels'xo Nebro Gairoía. '
Dafnneiones.—Aurora Blvas Cámacho, An­
tonio Bey Garda, Bárbara Trinidad López 
Bánohez y José González Lozano.
******‘***""'?"***""*********''*"̂*"̂"” ?***'*"***-***'"****"‘**‘*******á'M
.á .M E N ID A D E S . ,
Consuelos maternales.
—Wenga usted paciencia, eefera; yo tani- 
bién perdí una hija que me fué arrebatada en 
la flor de la edad. ; V
—¿Por la tisis?
—No, Befióra; por un teniente de artillería. 
Entre borrachos:
—Si tavieees que dar una conferencia, 
¿qué es lo que má«< miedo te darla?
•—Bl vaso da agua.
' >■
Un senador va a buscar su fé de bautismo 




-^Hay que afiadir: «Senador vitalicio >
; i ^ M  / fsñ  ( ó h D R i: i« ' i e iS i '¿ ' '^
Zapetí&ría d« Rtcarío Cerrillo Gruo«s, 
(Loj«). Calzado» de iej^ y eoonómioo» da 
tolas clases. .Soiidaz, p«rficoíón, «couO'r- 
mía y gusto.
Ne h*c«r vueskas compres sin v k ik r  
antes «ata antigua y acreditada astabie-» 
oimiento que está siiu»d© oalía Prensa 
Granadina númaras 4, 6 y 8.
TEATEO VITAL AZA.- Gran compañía de 
zarzuela y opereta.
Función para hoy:
A las 8 y li2; <Mú«ics, loz y alegría».
A las 9 y ii2: «La invltaoiéa al Vals», (do­
ble).
A las 11 y li8; «Mfisloa, luz y alegría». 
Predos: Butaca, 1‘00 peseta General, 0'2í). 
Precios para la doble: Butaca, 2 pesetas. 
General 0*80.
TEATBO LARA.—Compañía de zarzuela 
y  opereta.
Función para hoy:
1“ .—«Las musas latinas»
T-'La casa de Quírósf.
8 a — -La tragedia da píer ot».
4 8 ....tija earne flaca» i'
Precios: Butaca, 1*00 peseta. Generaí, 6*29 
BecC'óu Cóhtinua en las localidades.
CTO PABCÍj'í^IJNI --ÉÍ mejor de Mála­
ga.—Alameda de ChríoV»?*®* (junto al Baiua 
qe X é p a f l a • 
Hoy,.MmoÍéB eontinna de 6 ló  laferdé a  ■ 
12 de lá noche. j. , -í
Los Miércoles y Jueves, «Pathé.PsHÓllco»*. 
Todos 1m  noehes grandes e8frretw.-^L(»i 
Domingos y dias festivos, fhnción 
I  de la tarde a Í.S de la noche, sP|. i
ButáCa, ¡0*811 céntimos.—Generaí,
Media general) O’IO
BALON NOVEDADES— Grandes secciones 
de cine 7  varietés, tomando parta afamados 
artistas.
Plateas, 4 ptas. Butaca, 0*75 General, 0*25.
b£!Sli$ G a^ lv. ’
•: GüAafe» í«34Ó^«» ̂ fe' asstawífttógewá'» mém
«»ia PífMsa fe  kSfierceóiK.. «f  »fe* k« EWfibss «xhiteiffliife do sjoagn-k.̂
olfsulasi, es za aa^yeda estre&(.:̂ >
CINEMA OONCEBT.-Beocl4; opnfinua dé 
6 déla tprdea 12 da la noahe. ‘j? « ^ d o s y  
variados números de peliculas y m1¿siQa. 
Butaoii 0*80̂ —General, 0*16. V ^
dN E  MOD»BNO.-(Biiuado en
flort. '
Tedos los Domingos función de ta rd a '/
ISf. fe EL'FOPÜLAB.-PosesDnkés
E«ta m adrcgsfe falkaí'ó «n k  cárcol 
casi repentinsmanto «l Mclus© d® seaatt 
ti y castro I ño» Emilio M#*» Lara qn® 
cumplía cinfen*. de cuatro zño« y once 
éifiá 4é prición oerr«9Cionaí por «i déli 
to' fe  abusé» feíshonetos. ■ ' -■
W o t a s  d 0  M a r i m a
Buen tiempo por todas nuestras costas.
JuanOjeda Durante y  Juan Santo Martin, 
iBBoribiéroBse ayer en 1» Gemandáncia dé 
Marina
Se le ha hecho entrega de la libreta marf- 
lima, necesaria para navegar, a l inscripto 
José Navarro Marios.;
En la Comandancia de Marina sé verifioa- 
rán el 18 dol mes actual, exámenes de patro­
nes de pesca.. ^
Î STRUCCIDN PÜILICI
La maestra de OhUohes, doña María Par-^ 
dilió, ha solicitado ser incluida en el eonenr- 
60 general dé traslado.
A C A D E M I A  D E  D E R E C H O
MADRID.—PLAZA DÉ SANTO DOMINGO, 14
Preparación d® azignaturas y grupos fe  «lias pará'Út próxima oonvoeaterin 4® 
Saptiembr®, k  cual puofe adquirirse con facUidad y ®n poe© tiempo por virtud d® 
pree«dimiontos especiales á« «st» Centro, dirigido por «i Prnébíkiro-abogafe Ion 
José feepénfez.',,
Espaciosa» » higiénicas habitaclonss para i»t«rna|e.; '
_____ .. Pidanne reglamento».
%p8fiaic8tv«f Hítip 10IGHES
Boetsi.ts.feini&ia. del
. a r M M e  d e
Día 4 de Septiembre de l^K
Fm»ti|H».
s L A
j k m u j k
I V I l f y  B R A i L .  
i N l A T I é l R A V
M A R G A R IT A »
Ubfelntamente natmral.emt espedalldnd
Matafere.......................
$ fe) Phí» > >
t> fe  Churriana
» feTeatittoe .
Bttbnrhanee . • .Î nlente. • *
Oburrian» . . .. 
Cártama , ' ■
Buáres . ■
Metales • . > - ^
Levante .
Capnchinm >
Perrooarríi . ; 
ZamarrUla • - i
Pal® . . .:
Adubn» . * ■
H u e lle ..................
Central < . r v . 'i
. lUabarhanoR Fuerte , '' >. 






















Botellas ea fármaeias y drogtierias y 16 Jardines, NEADtiSP
Teta! ,
Cementerios
ISeeaadaoién Gbtenldia ea el día 4 de Sep­
tiembre per los oonoeptos siguiente»»
P®r tnhumaoionm, l l7 ‘0O'peBetw 
Pór permanencias, Î OJCQ pesetas.
Por exhumaeionm, OOfOD, pesetaSi ^
Por registro do panteÓíieey nichos,' 00 80 
Tétal, 987*00 pesetas.
ver A su hijo, no le hn conseguido. Doña Carmen Ortega, maestra de Arenas, ha solicitado 6s le aboné el primero y segun­
do trimestre de material.
El plazo de diez días que la Direeoión Qê l 
neral ha oonoediáo para solicitar plazas del 
ooBCurso dé traslado, termina el día 11 delj 
mes ncttiaL
La jéven 4» 19 años Carmen Plaza Es­
caño, hija de un* molesta familia habí­
tente «n la céKe Empedrada número 
4 , cuy® cabeza e,?tá baldado, tiene un p 
novio, pan*der® de oficie, llamado
mingo Montes Fernández, de veinticna-É ^  ,
tro años que habita on 1® portería d«I Í í  ̂ Desde el 1 al 30 del mes actual, se encuen-
í« cali» ¿«Morena Mazen.  ̂ é  eonvorsacién comercial),Geografía e Historia
Demingo y CeTmsn se quieren coa p»-1  ¿«1 Moghreb y Sociología y Derecho do M«- 
Síón ar'lienta y ávasailadora, y la noch® |  rmesos, que constituyén el grupo dé «astu- 
del l íe  cuy® nombro es idéntico ál del dies africanistas», instituido por el Centro
enamorado galán, esto prepuso ® Car 
men dar u» jv«s»Síí> ®n s.mor y compaña, ■■ 
a k  qu» »lí* .»c««.iíó |^sstose\
C«mo e- íkmpó ü̂ varja-'aba y y « ora tar- 
é» pem crt)í£iíir «I puor-íie en busca de la - 
odíe l«  Bm pedrad, Dr-mingo y Carna«n 
.resélvieton quél^rse en la ya citada 
portaria del mencionado convento.
La madre táe la muchacha ai conosor 
k  «VAsión do esta d«l patera® hogar, y  ;|i 
, presumiendo que no se había marchado 1  
sola, corrió a la casa del doncel, y  al lie- §  
gar aquella tila susodicha portéri®, re«É 
orímlnó a su hija y al novio, sacando e s - 1  
te un revólver y  promoviendo fuerte e s -1  
cándi|ile que turbó le paz del santo asilé, p  
Los protagoniítís d® esta amorosa f  Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
odisea, fneron detsmaes ayer tarda per f  los haberes del mes de Agosto último, los in 
•1 vigilante Franciace Duián. divídaos de clases pasivas, los retirados por
—  ?  Guerra y Marina que tienen habilitado.
En la callo Alta cuestionaron anoche |  .
Miguel Cobas Perea y  Francisco Ruiz f  wnstítuido en la Tesorería de Ha-
Quintana (s) «Ratón», empuñando éste f  rienda un depósito de 12 59 pesetas, por don 
un revólver y aquél una faca.  ̂ Francisco Pavía Galán, para el 10 por 100 de
Hlspano-Marroqui del Colegio Mercantil de 
esta ciudad
Las insoripeiones de matrieulas (absoluta-¡ 
mente gratuitas), a cuelquiara de les dos gru­
pos en que esa» enseñanzas se dividen, po­
drán efectuarse en días laborables, de 8 y 
media a 9 y media de k  noche, en el domioi- 
lio social de dicha Corporación, Alameda: 
Prinofeal núm, 11 (local de la Cámara de 
Comercio.)
j^usiaei OE itaEiiá
' Fsr lüifareates oeneepiea ingreiMiren «yes 
«etn Tesereria fe  Hacienda 5 468*98 pese-! 
'tai.. ' . .
Miguel resultó cén leves erosienes cu 
•1 cuello.
Fu ó detenido en la prevención de la 
Aduana, no haciéndose le propio con el 
«Ratón» por haberse dad® a la fuga. ,
la subasta de aprovechamiento de espartos 
del monte denominado «La Sierra», de los 
propios de Ocin.
La Administración de propiedades e im­
puestos ha apépbado para el año actual el te-
PreeiGs m eáios
He aqu! algunos preclós medios de eerea- 
les:
.'Burgoé.
Trigo Málaga, a 58 reales fanega, pesetas 
88*53; mocho a 68, pesetas 83*53 los 109 kilos; 





Se veadió el trigo a 60*60 reales fanega, 
pesetas 84*98 les 160 kilos; cebada a 86y cen-r 
teño a 45.
Valladolld
Trigo candeal a 6Í'5Q reales fanega, eomúú 
a 61, centeno a 48, cebada a 89, algarrobas a 
40, yeros a 41, lentejas a 70 y  avena á 28.
Garbanzos snperioree, a 200 reales fanega; 
ídém regúlares, a 170; id. medianos, a 140; 
alubias, a 32; muelas, a 73 y  gutsántes a 79.
Harina de 1 **, a 22 rsáles arroba; ídem dé 
2.?, a 81 y de tercera a 20.. 
fífUbas a 40 realas fanega.
Salvados de primera, a 20 reales arroba; 
id; segunda, a 19 y  de tercera a 18.
Patatos a 10 reales arroba ,
 ̂ , Wttp©?»!» «SltFadí»»
í Vapor «Salvora», de Motril.
' » «A. Lázaro», de Melilla.
'̂ .Yapor «Jaime», para Ceuta.
l i é t S T l N  O F iG I A L
Él dé ayos publica lo Siguiente:
Oironlsr de la Sección de Orden Público del 
'Gébierno civil, dando cuenta del extravio de 
áha cartera con documentos, al vecino de 
Gúévás Bajas, don Antonio Mosepse López
—Edioto déla Sección Provincial de Pé- 
ĝ óS, participando el nombramiento de agen­
te auxiliar para los de Vélez-Málaga, Bena- 
iúl^rra y Canillas de Aceituno. 
é!j|§I.LÍsta de les aspirantes a las fisoalias mu- 
r'llcipales de la provincia de Málaga. 
t$> ^  de aprovechamientos del año fóras- 
I tal de 1916-1917.
: del námere de carruajes que
éironlan en Cártama con destino al servicio 
de viajeros y transportes de mercaneias.
! .--^Liquidación hecha por la Administración 
lie'Céniribueione^ sobre imposición por ea- 
t^itala la Sociedad Anónima Española «El I Fémeúto lúdnstrial y Agricola.»
«.Edicto de Ik Dirección del Servicio Agro- 
I nótala Catastral de esta provineia, referente 
a la aprobación de las oaracteristleas paróe- 
Lvlnrias del término municipal de Ardales. 
| í —Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
dé diversos juzgados.
#«
'« 'S ó W Á O  ' CO<H
PR.O:t>ít»®fO' N ITR O G EN A D O ''
— EL m v f m  "íms BARm:g-^
• e «  TOOOS t o s  ALMACENES
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